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n iARIO iNACIQNAL SIINDIC A L I S T A 
f ftS rrismas influencias e x t r a ñ a s y host í 
les de las que nosotros tras c r u d í s i m a 
Jucha de las armas y de los e s p í r i t u s , nos 
hemos liberado, pretendieron deformar, a la 
v« i , vuestra fisonomía h is tór ica . 
F R A N C O 
(Del mensaje a H i s p a n o a m é r i c a ) . 
Núm, 8«€ .—León , Sábado, 14 Octubre 1S3i> 
Año de la V 
TÍO sin alborozo comentamos hoy el discurso de! Caudillo 
que ha vuelto a restituir al día de ¡a Hispanidad Í̂ J conteni-
do espiritual, y no sin profundo placer consignamos que esta 
fiesta M conmemorado, s e g ú n conviene a nuestro estiio, 
un nodo toialmento distinto a como venía •'>-,ebrán^o-
et, años anteriordt». 
¡Loado sea Dios! Mo ha habido dcsfries; ni baratistas; /:i 
cívicas pi'ooasiones con banderitas bicoloros; ni visitas a Oc-
lón; n! banquetes, jquó horror, ni banquetes! D. Rigoberto. 
eso »oñor que el lector conooo, murmurador empadernido. 
ooleoc'O"'5^ de ffases, de.^oonlon^dizo innato, b^bs.rcón y 
buena perdona, se habrá p.-egirrrJIfo* ¿Pe.-o, es q«<í c | día do 
la ftaza puede oelebrarse sin discursos? Pon qu«, e;-. í. • 
fausto día, no podía faltar e-se condimento opaitorfo. SUQQ 
así que un s e ñ o r d i r ig ía vehementes apóstpofe f a 0?*¿ 
aüá a la sombra do la Rábida, mientra» otro señor , .al pío ri -
la columna que sestfono a! gran descubridor'en jla oat)!*, ! 
caUianá, repet ía las mismaa vaciedades para demosira- ir . 
quívooamente que, o la fiesta ora incapaz de Inspirar m á s q?; 
adocenadas freses o M e sp ír i tu do los orador»»? no vibrad-
a tono con las c i r c u n s t a n c i a » , 
Pero no Insistamos on lo muerto ya definitivamente. Esto 
uño ÍIO ha habido discursos pero s| Unidad. Apenas unas 
palabras, un mensaje de:. Caudillo al Mundo Hispánico . E r a 
lo que cum^list para que la fl^ta recuperara su carác ter 
austepo y pocoloto, Y ha 3ido pr^oisarjiienl'n en Zaragoza, solar 
patrio, ciudad á s p e r a , nnrha y nobl--, compeno'ic d« virtu-
des e s p a ñ o l a s y bajo !a pvfi&pctón deí Pi lar , s í m b o l o Incon-
movible de la fo crist iana, dondfí el Caudillo s© ha dirigido 
a l^s pueblos de Amér ica paiv» recordarle? verdades que, 
ahora m á s que nunca, han de regular SUP vidas y sus desti 
nos. Su mensaje adquiero an estas circunstancias un valor 
osonoia l í s imo. indudabla^mento lo» habitantes del mundo his 
pánico han de sentirse desorientados, deoepolonado» mÁs 
bien, ante el o s p e c t á c u l o que lea depara Europa, inoapa» una 
voz m á s de conservar y dedicar í n t e g r a s aus fuerzaa al ser-
viajo de un?) c iv i l izac ión verdaderamente c i s t l a n a . Por oso 
mismo la» pnií»bra« ^el Oaudíi lo , acusando la presencia viva 
y renovada de E s p a ñ a , recordando a e»o« pueblos nuestro co-
mún y grandioso destino, han de reverdeocp muchas esperan 
7.?.s marchitas, atrayendo sobre E s p a ñ a la emocionada aten. 
c!ón de los que juzgaron a 0i! wñú*? p«tria c lv ídada M 
eso""!A:-?! m i s i ó n , 
. d hasta ahora fué pronunciado en ¡¿apatía discur&o 
i'.>g-.-no con tania voluntad de "hacer" corno e^t© mensaje del 
CaudMio a nuestros hermanos en el mismo Ideal. E s a grave 
Blustiép a ía iaDcr destructora qu© una cultura bastarda ha 
lavado a cabo durante siglas, socavando todo nuestro pre» . 
tiejio; esa ftdyertencia a lo» h i s p á n i c o s p«ra que combatan el 
espíritu ex traño y d'ábo' loo, profundameMte «nfiítr.Tdo en 
capas e x t e n s í s i m a s , qqe corro© lo* m á s puro» valores, quere-
mos Interpretarlas cerno manifestación*?* 4© una voluntad 
decidida a restituir a España el ootro de la Hispanidad. 
El mensaje del Caudillo habrá disipado falsoe temores y 
«uspicaoias . Poique no han faltado mrnnf&t* arteros que 
propalaron nuestras preUmdidos anhelos I m p o H ^ í s ^ s , como 
st no existiera patente ni.!C!rrí»To ejemplo de ge í i cr^sc d«ftpp©n-
d'miento, de nueotr^ fa5t« do mat©Ha!o« apet©*"»©!»», d* nues-
tro vivir oa?fadp y siempre fiel a "rd©al©s a l t í s imo» , Rl solo ho 
cho de raafirma-olón ca tó l i ca , «Hi pro fe s ión d« f« suficiente 
P ^ a que, aun ©J más suspicaz, comprenda que España , fiel 
a o u vocación misional, debe conservar para la crist iana grey 
un mundo tenazmente trabajado por las ^potencias del mal . 
Papo e.«o, para que toda la comunidad h i s p á n i c a puede 
^ ^ r e g a r s e bajo una cruz y pAa espada, queremos y logra. 
renios el Imperio baje ©I signo d© la Unidad! bien asoaura-
da y defendida la piona Independencia de cada uno, pero her-
manaqos todos por eí mismo destino superior a oaduoos l n . 
^''Bse^ terrenales, 
Esto es lo que ha dicho ©t Caudillo f>n Zaragoza, al lado 
ddl Pilar. en Qj díai no do ia pf^a, 3}no del tmpcr'o Hl spán loo . 
I ARR5B.A ÉSPAfjAl 
MENSAJE DEL CA 
«Yo s i íudo la Unidad, k Grandeza Y 
oema ae cada uno 
K 
"Bh ios tibores de l.a ¿ i / Í^ÍÜ unidad 4§ U r a * * , ©sparc id í 
nuova, disipadas yá pop i t V«ff-
torlft las tioi'-fcías d© la g ü e r a 
civi l , pero, a í* vez, ante d ías 
cargados d© a-^vo responsabili-
dad para «l mundo, nos acerca-
mos al déc imo nono centenario 
d© Í« vsnida tío ia Virgen María 
ten carne mertai a Zaragoza. 
E l l a e s t á en el centro d© la l ínea 
qus, d© Tarragona a Composte* 
i^, sirve de'eje espiritual y f í s l 
en dos henriiísfecios, como exosl-
isa^Patrona d» las Españas. 
BBsstfé los días d© la ovangeli-
zaeján, desde la primera raíz do 
los fundam©nto% «atólífiCh d© 
aquella líasrtaU oivM que, cor, ia 
te. llevamos a todo un mundo 
nuevo y con ia fe defendimos en 
Concilios y campos de batailft 
contra la confusión Y Ja discOP' 
día del jnundfl viajo, ©na presido 
oo, desde los siglos, a to^as las \ siempre nuestro» mayoras fas 
raííonss d© unidad y d© libertad 
españolas. Estamos hoy ©n una 
vísps^a solerfi"© ,poFque «abéis 
quo ©f ario 1940 Zaragoza va a 
&©r oentfP vivo d© una magna 
rnánifeslación hispánica y 
versal d« f©. 
Otra vez, como en les grandes 
días de la unidad cristiana, qu© 
creó la conoisnoia y la potencia 
lidad clvrlizadoraa de Europa 
las poregrinaolon©» vendrán al 
|S>ilar santo, desdo todos los rin-
cones del orb© oatólico, a i>endljc 
tos: capitana Invsnoibl© de 
nuestra independencia, firme s<J 
br© la línea d©i cío, ©ara a U H-
n©a d© los montes, lo mismo que 
en Ik hor» memorabas d© los si-
tios, qus hoî a decisiva de 
nuestr. r: ¡i Ebro, ©Jem' 
pre ia v- : pugna 
©sprfituai, T -. -"n de la 
misma idea, t, razón » 
española y oAtúi»- -. ndó 
una y otta ve», ia Níf^ma a de 
Ja vaHaolón malsana de toe tieni 
pos y aplastando, por fin, la mis 
nos hubiera dado a todos ener-
gía , aliento, esp ír i tu de sacrifi-
cio, conciencia viva del pasado 
y ciega fe en nuestro futuro, en 
vano hubieran velado nuestras 
guardias a r m a d a s / 
Y vosotros, aragoneses, que 
f̂ n la l inca del h e r o í s m o tantas 
veces supisteis elovar a reali-
dad sublime y local, ios t ó p i c o s 
eterno? de la vieja poes ía ép ica , 
íos que, una y. otra vez, hic'S-
í a i s de cada pecho un reducto y 
cic oada reducto un templo en-
cendido de amor patrio, s a b é i s 
igual que yo lo que a Ella debe-
rnos, c ó m o Ella nos a c o m p a ñ ó 
en las horas amargas y duras d© 
la incertidumbre o en aquellas 
otras que para ganar era menes 
tor perderlo todo. 
L a que tanto nos sostuvo en 
la guorra no podía menes d© 
prevsnir conseouenoias felices 
en ia r e c o n s t r u c c i ó n do ia paz, 
empezando por las que m á s 
cJogran su corazón de Wadre, 
i Verbo, que son las dei e^pí-
. fáadic c ó m o E l l a sabe que 
• o! amor ediñoa- L a • unión 
dü ics ca tó l i co^ e s p a ñ o l e s que, 
divididos durante m á s de yn s i-
glo por iae bander ías po l í t i cas , 
parec ía ser un crón ico mal dfc 
r e s o l u c i ó n impos ib íe , a pasar de 
sor esta unión desde Beimes a 
Donoso Cortés la asp irac ión reli 
gltr^a y patr ió t i ca d© los mejo. 
res e s p a ñ o l e s , hoĵ  se ha hecho 
posible, pop fin, con la supre-
s i ó n de los partidos y la derro-
ta de los separatismos, bajo la 
gran consigna d© unidad para 
les hombres y las tierras da Es-
paña , q u e no admite ca-
pí 3'«s ni dems.i gaciünos diferen-
ciales, sino una sc la Patr ia y 
una sola iglesia unívoryal . A--*' 
devolveremos a la gloriosa insti 
tuo lón del Primado do' E s p a ñ a 
que s©. asienta en la Imperial 
Toledo, las razones y ©1 ámbi to 
limpio y unido d© su tradicio-
nal dignidad, creyendo que, pop 
nuestra parte, hemos así cum-
píído hasta los l ími t e s náturafes 
do ntieS t̂ro deber y poder, pues 
hemos aHanado, hasta donde es-
tuvo en nuestras manos, los in-
veterados o b s t á c u l o s que se opo-
nían a la libertad y unidad de 
Ja Iglesia dentro d© nuestra te-
rritorio. 
A tos pueblos do Amérfea, sa-
lides de nuestra misma estirpe, 
formados en ia misma fe, edu-
cados en nuestra misma Jengua, 
y, por lo tanto, participantes en 
una misma cultura, quiero de-
cir que nada d© cuanto les su-
cede, ni nada tampoco de cuente 
a nosotros nos sucede es Indifs 
rente (ni lo fué nunca para pue. 
blo ninguna en condiciones pa-
recidas de historia) para n ú e s , 
to futuro destino. 
Oos sig?cs de bastarda cu'ítu 
ra han insistido, de un modo 
suicida, en cultivar todo lo que 
sepfir^,, olvidando todo lo que 
ue, escondiendo prime a la 
clónela de la fe, dividiendo des-
p u é s la cultura especulativa ríe 
lo espiritual, el a lma del cuer-
po y llegando por ú l t imo a una 
especio de separatismo cientí-
fico, que tendía a destruir la un» 
dad dei antiguo, vital y armo-
nioso árbc l . A consecuencia de 
esta destructura labor que tras., 
cend ió a la historia y a la po-
l í t ica , hemos padecido en cada 
una de las partee y eñ el todo 
histórico" del á^boi de Jas g e n i é s 
hispanas, compuesto do una í o 
y de una cultura, de un cuerpo 
d^ raza y de una c iv i l i zac ión ori 
ginai de una natural a r m o n í a , 
que todos los separatismos dor.^f 
los de la Filo&oi'la a I03 ¿e la 
p - l í t i c a , han pugnado por des-
truir , impidiendo la libre, pero 
también h e m o g é n e a evo luc ión de 
su Patr ia 
L a s mismas inficencl£s y ex 
tremas y hostiles de las que nos 
otros tras crudís ima, lucha del 
alma y del e sp ír i tu non hemos 
librado, pretendieron deformar 
a la vez vuestra f i s o n o m í a bis-
tór i ca y la nuestra en m á s de 
un siglo, que vió la h u m i l l a c i ó n 
do nuestra estirpe bajo la ;nf»l-
t rac ión de gentes c ideas Infe-
írfores lanzadas ¡ají servic o do 
una positividad grosera. 
E n el día de hoy, las adhe&io 
nes tanto como las hosti i ida-
des que la c á u s a de E s p a ñ a des-
pertó en les p a í s e s de nuestra 
lengua y do nuestra sangrsj no 
s e r í a n posibles por ejdrhp?©, en V(, 
los. paisee, porque esa* a d h i r i ó 
nes como saas 'bó^l ' i^adfs pepi-
ton nuestra misma pugna, for-
man la vida espiriLual y famil 
inseparable de toda una ra2a,. 
Desde el milenario P ü s r da 
Zaraíjoza, yo saludo la iwi'dad, 
ta grandeza, la libertad ds oada 
uno de vosotros dentro de nues-
tra comunidad h i spán ica , paro 
también imploro de nuestra Vir 
gen Capitana la unidad, la líber-
ted y la grandeza de la comuni-
dad h i s p á n i c a porque ella nos 
podrá servir un día a todos de 
potencia y honor y a ninguno d!' 
vilipendio, {Arriba España! 
iscurso ae I 
homenaje a la qu© fué piSmera \ ma serpiont©. Virgen llena da 
y divina mediadora d© nuestra 
comunión con las gonte^ oristia 
na&, y se elevó sobre la variedad 
d« los pueblos qu© componerj 
S 
eplica a lemana al Discurso 
feo a icT?0 de ^ V , se ha facilitít-
h h S* f^^en tanfea de la pren 
®« eón^ ar̂ 91011 oficial alemana, 
fente nÍaciüu ^ discurso úiuma 
^0î me!s en Ia Cámara de 108 
' ^ ^ A S 1 d^claración, se afirma 
S una rf-^80 de C ^ ^ e r l a i n 
^emani^ 3Una Suavísima para 
yen condun?^0 q119 se ^ a^ibn 
^ g r a n o s a los que en reali . 
21 p r w £rcer ^^o11" 
í ^ o ^ n n f^^^o inglés ha re 
^ la m a i l i^»8 ««s eonsecuen-
por t í í de que se le ofre 
QUP í'1111^ y el G-obierno 
;Ba ^ ^ - rePres€inta la cau-
¿ « P ? í?"^10 übre de E u -
2aa g U e r L ^ ^ ^ o a meterse en 
« i e ^ ^ ^ f que cos torá 'mi i í^ i^s 
t ^ * 1 e ^ s m o y a l o « ^terp., 
8,28 ^ c u á c ^ . ^ ' ^ " ^ 1 ' p 1 1 ^ -
rlam 
SI pueblo alemán ya no puede4 
tener ü ingwia duda de que Cham 
berlrin y los que le signen no 
quieren nÉÉI que el auiquílanüen-
to y desv:Tíccióu del pueblo ale-
Inglaterra quiere la guerra, d i -
ce la declaracicia alemana, y a 
ella iremos con todas las cense-
oueacias. Es falso que Alemania 
rechazara las propuestas de paz 
que se le hicieron días anteí. de 
roir|perse las hostilidades, ya que 
está demostrado que Francia, que 
había aceptado las propuestas de 
arreglo que había formulado Mus 
sohni, se vió de repente arrastra-
da a la guerra por impoiáeióu dél 
Gabinete inglés, que no q\uso 
prestar cides a los buenos deseos 
que animaban a Hitler y a su Ck> 
bierno. 
La nota termina diciendo, que 
Alemsjnia ya sabe a qué atenerse 
y que afrentará con serenidad y 
decisión la guerra. 
NVSVO EMBAJADOR D S 
I T A L I A E N I W O L A T S E a A 
±»arís, 13.—Procedente de Bflt 
ma ha llegado el uuevo embaja-
dor italiano en Inglaterra, Bas-
t i an in l 
Loa periódico-s destacan esta no 
tícia y coiacntan la imjportauiiia 
de la misma cfc ^ aetuales m ó -
me&tds.—(EFE). 
' OCHO M I L CAMIONíiS DE 
G U E R R A 
Wá^Lingtou, 13.—El Departa-
mento de Guerra norteamericano 
ha éñcargado ceho rnil eamioneíí 
de gueiTa. 
En los círculos politicos s« m-
foruia que s í rán destinados a las 
tropas auxiliares que tomarán 
parte ^n laa pri>xim.t« man i obras. 
— (EFE). 
BOTADURA D E üi f NAVIO 
E N L O S ESTADOS 
UNIDOS 
vVáshiugton, 13.—Mañana será 
botado un barco «Kplürador d« 
moderna construcción que va a 
ger dedicado al es tudié de las 
cartas marinas que estudian las 
vía« de un ión con el J a p ó n . 
Ua VU'gsn del Pi lar as la Virgen ú¿ ia 
VNotoria.., de la Victoria de E s p a ñ a , \o mis-
mo frente « R o e i » *V9 frente a « a ^ e é f T , 
Y Es^aíia maleva le deija hcrríena>9 y con 
U>da Espafta todo» ta» ca tó l i co» . f%om&?*>* y 
peregrinos hemos 3ldo hoy e! GaudíHo y ei 
GcbVorno de E s p a ñ a . Luego vendrán poregri-
naciones de todos los lugares de nueslrq pu?-
frlo y de todos ^os rincones del orba ca tó l i co . 
Zaragoxa no pedia ex trañarse efe que antes 
no hubSsra tej ido d i m e n s i ó n mayor esta co-
rriente universal de fo, norafua no hac ía ñ a d í 
en e> or<fcn m s t e r í a f psra asoge-Ma. Yo f » 
l'.cre» a í« tft'nt* del ©efííe7?ar»o por esta ínlcJát»™ Pefíi y m-
Y a esta Casa, cuya primera piedra ponemos, l l egarán los 
f ió les de todo el mundo, trayendo para «í Pifar oraciones y 
Mmosnas, y s erv i rá t a m b i é n para cue ayudemos a venir a los 
pobres que, careofenáo ÍÍ^ toda c í a s e d» medios, soare, po^ 
surridos, dignos de arrot í ínarso ante ef SantuaHo 4z t* 
Virgen. 
Lo do hoy es mero anticipo de la cor r^cm a ración 
nueve veces centonar ía O'JC vamos a colibrar el 2 de 
Entretanto trabajad, aradorrses, sin d^scar.so por el 
e sp íondor del homcf!?.i- S Rífiíre de Dics... Sota 
llena do sol do Espaf?", qu* ¿î tOpoasctn&fito güardarasr .os 
aqu í entre las rosas y ?ns bé&ori&áa tía 'a Patr ia , corn0 dice 
poót í camente el mensaj.; del jE^uotlIó. 
Y ahora y luego p s d i r í m o s < ?. ía V'rgsn del Pi lar qye 
piedra que olla sant i f icó con SL. piftnUi séa siempre colu 
de España y centro espiritual tíí •..-•'.o h i s p á n i c o . 
sol de España» guardada por 'ae 
rosas, y iasebayontae de Espa-
ña, todavía en las ooaeiones ma 
y ore» que vieron ios siglos, en 
fa misma semana en Lepante, o 
en la misma mañana del desou-
brlmiento de America, sus fies-
tas son ia fiestas del Imperio, io 
mismo en las aguas de Crecía, 
que oh las aguas da las Antillas. 
Y ahojea mismo, después d» lx 
cruenta lucha Que hemos man-
tenido en extrema defensa de ía 
cristiandad y de la c ^ } z a c : ó n 
heredadas nos llega «I décimo 
nono centonarle. 
Entre fos miliares y mHlaros 
de peregeinos que vendrán a pos 
trars a 'os pies de esta Madre 
de Dios, de las Españas, muchc» 
españoles, que en el alma y en 
la oarne sufrieron los dolore» í 
purificaderos de la persecución 
y del combate, llegarán a rendir 
aquí su fervorosa acción do gra-
cias, no sólo en nombre suyo» 
sino en nombre de toda U Patri* 
otra vez una, grande y Ubre, por 
favor de Dios, conductor Supre-
mo de la historia. Bien sabéis 
que, de este divino favor, Ella 
es la universal mediadora y que 
sin El la no hubiésemos obtoni. 
do los laureles del triunfo, ni 
hubiéramos liberado a la Patria 
de la Indigna, presión y ds la 
baja mediocridad a que ©o *0-
dos sus órdenes, nacionales • "Bo queremos una España vieiia y rvíaSearfa; querefn»» un 
internacionales, se hallaba soire Estado donde la pura tradición y sustaríc.a se encuadra • » 
tlda. Si Ella, la gran Señora de j |a8 fu^ag nuevas, rigurosas y heróioa^ que ías Jwvewitída» 
los dolos no hubiera velado de ^ *e mañana «porte» e« este amanear ímporia» 
•iodo su Pilar «noonmovlblo de ! ^ , • , . . . ,„ _ , 
Aragón por fa suerte de España í "«««tro Pueblo. L a U Oemasiraoíón U»&mH de O. J . 
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r 
u e v a 
Sindioélifl 
1 E n la iglesia cte los Padres Ca-
toneliinos, tuvo lugar ayer el so-
lemne funeral anunciado en su-
í r ag io de los miembros del Bene-
méri to Instituto1 de la Guardia 
Civi l fallecidos. 
Las honras fúnebres se vieron 
muy concurridas por ptomentos 
¡representativos, tanto civiles oo-
¡mo' militares, de la capital. 
Asistieron al acto los señores 
•gobernadores civil y mili tar y 
¡Otras autoridades, jerarquías de 
Falange y muchos representantes 
.Ide entidades civiles y cuerpos de 
ja guarnición. 
Asistió al acto la fuerza toda 
í r a n e a de servicio de esta Coman 
'dancia de la Guardia Civil , pie-
isidida por el digno coronel señor 
(Romero Bassart y demás jefes, ^ 
Una escuadra de guardias civi-
les, con armas, dio guardia de 
Shonor al altar. 
E l acto resultó muy emotivo, y 
dentro de un mareo de austera 
«encillez. 
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grafas, a 1» 
podrán concur^r todas las 
afiliadas a nuestra organización. 
Serán considerados como! mérí-
C o i é g i o de 
l a s C i f i ü T f i f w s 
E l día 15 de octubre t endrá l u -
gar la apertura del curso acadé-
nuco 1939-1940. 
A las once y media, Misa del 
Espír i tu BantOj oficiada por el 
Comisaría 
En el día de ayer, entre otras 
cosas, fueron despachados los si-
guientes asuntos de t r ámi t e : 
Comparece Jovina Gago Arias, 
de 39 años de edad, denunciando 
que tiene subarrendada una habi-
tación en la calle de las Huertas, 
núm. 24, a dos hermanas, llama-
Pbro. D. Antonw) G. de Lama, pre j das s&]úmé y Pilar, pagando por 
' E n el día de ayer fueron asistí-
[dos en este ceñtro benéfico, loe 
"casos siguientes, acontecidos en 
iauestra ciudad. 
María Taseón González, de 26, 
Safios de edad, fué curada de una 
íierida inciso contusa, producida 
len el dedo índice de la mano iz-* 
¡quierda, de carácter leve y ca-, 
feual. Pasó a su domicilio en la oa-
Jle do Puerta Sol, núm. 1. 
Manuela Prieto, de 38 añoa^de 
¡edad, ha sido curada de una he-
írida inciso contusa, producida con 
{una punta, en el pie derecho, de 
jearácier leve y casual, habiéndo-
le inyectado 10 cm. de suero anti-
¡tetánicó. Vive en Diagonal, nú-
mero 8. 
María de los Dolores Morales 
ÍElorza, de siete años de edad, fué 
curada de una herida cortante, 
en laregión rctuliana de la pierna 
¡izquierda, de carácter leve y câ . 
Sua], producida al caerse. Pasó a 
m domicilio en la calle de Suero 
de Quiñones, núm. 4. 
onte m 
íescu1 de Religión del Centro 
A las doce, acto académico. 
Lectura de la Memoria Regla-
mentaria, por la Hermana Tr in i -
dad Rubio San Juan, Directora 
del centro, , 
Discurso inaugural, por D. M i -
guel Angel Vicente Mangas, pro-
fesor de la Escuela Normal de es-
ta capital. 
Presidirán estos actos, con los 
Exemos. Sres. Obispo de la Dió-
cesis y Rector de la Universidad 
de Oviedo, las autoridades pro-
vinciales y. locales. 
da Ahorros 
d v CQIO 
eon H 
E s t a E n t i d a d a d q u i e r a l o s t í t u o s d e l a D e u d a 
t e m a d o s a c o i w e r s i ó n , c u y o s i ^ g i t i m o s p o s d e d o i e s 
s o l i c i t e n e l r e e m b o i s O ; r e s e i v á n d o l e s e l d e r e c h o 
d e c o b r a r d i r e c t a m e n t e l o s c u p o n e s a t r a s a d o s . 
11 d e o c t u b r e d e 1 9 3 9 . 







León, «S d(a 13 de Octubre 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
Confortada con los Santos Sacramentos y |# 
Apostólica 
rf. E, P. 
Sus desconsolados padres, don Aníbal y doAa Isabel] 
hermanos, doña Benita, don Adriano, doña Patrocinio 
y Sor Marcelina (Sierva de Jesús ) ! hermana políti-
ca, doña Inés Qarofai tíos, sobrinos y demás fa< 
m'UJa, 
Suplican a usted se sirva encomon. 
dap a Dios su alma y asistir a la misa 
de funeral, que tendrá lugar hoy 14, 
a las diez de la mañana en la iglesia 
de San Juan de Regla, y acto seguido 
a dar seputura al cadáver al Cemen-
terio, por lo cual le quedarán alta, 
ment© agradecidos. 
Todas las misas que se celebren hoy en la parroquia 
de San Juan de Regla, en la S. I. Catedral y en las igle. 
slas de ios PP. Capuchinos, Hospicio y Siervas de Je-
sús, y el treintenario que empezará el lunes en San 
Juan de Regla, a las ocho y media, serán aplicadas por 
el eterno descanse de la finada. 
El Exorno. Sr. Obispo de León, ha concedido Indul. 
gencías on la forma acostumbrada. 
Funeraria UEI Carmen" Vda. de G. Diez.—Teléf. 1640. 
D l O i l l 
JUZGADO MUNICIPAL 
Se celebraron ayer los siguieri* 
tes juicios de faltas: 
Uno, contra Tomás 8an Pedro 
Peniández , que v i re en E l Egido, 
núm. Tl j acusado de maltratar de 
obra a su esposa Emilia Santcis 
González. 
F u é condenado por el juez a 
treinta días de arresto y al pago 
de las costas. 
Otro, contra Amparo Ferrero 
Barro, de 24 años y Plácida Ba-
rro Gutiérrez, vecinas ambas de 
Puente Castro, acusadas de escán 
dalo. 
Fueron condenadas a cinco días 
de arresto cada una y al pago de 
las costas. 
ella quii)ce pesetas, y que en el 
día de ayer, ál i r a su domicilio, 
se encontró con que no quisieron 
abrirla la puerta, diciendo que ba 
bía otras personas que daban 20 
pesetas y que era mejor negocio. 
Se. siguen las gestiones de t rá -
mite, para esclarecer el becho, 
—también comparece Dionisia 
Robles González, denunciando a 
Marcos Go^á l ez , de 14 años y a 
Siró Mora, diciendo que se entre-
tienen en molestarla, tirando por 
una ventana, a su domicilio, toda 
clase de basuras que encuentran 
a mano. Que lo puso en conoci-
miento de los padres de los cbi-
quillos y no la ban hecho caso. 
Defunciones s Seeuodino de la 
Fuente Robles, de dos meses do 
dad; Andrés Diez Muñoz, de GIJ 
años de edad; Eladio Fernández 
González, de 19 meses. ^~ 
Nacimientos: Feliciana Ange-
les García Baibuena, hija de José 
y Anastasia, que viven, en Esco-
rial , núm. 10. 
Justina Rodríguez del Barrio, 
hija de Cristóbal y Justina, que 
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foda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
La súíkicnda «n el íraba-
mecanografía. 
Ser familiar de' Caído» 
la Patria en zonet íOja o «n 
de servicio. 
. 3.0 Tener algún tífulo, prin-
cipalmente- el de Comercio. 
4,0 Ser milita-nte d-o F. E. T , 
y de hs JON-S 
Lí>s solicitantes serán sometu 
das-a una prueba sobre la miqm 
na y 'eficritura a mano. _ •; 
Bs requisito indispi.'nsabk -el 
tener hecho el Servicio Social 86 
Ja Mujer. Las-concursa;.Lt;;, sc8i-
citarán por escrito en el plazo d* 
seis dicte, su inclusión en €Í exa-
men, dirigiendo sus instancias a 
testa Delegación, Dámaso Marino 
2, duplicado. 
Por Dios, Espi.n i .. . 
ción Naciona-lsindic 1 
León, J4 de octubre^ 
Ano de la Victnr / 
El Delegado Pt. 
L1ANO ALONSO 
x x 2C 
O R G A N I Z A C I O N 
SECCION P B l 
Se ruega a Ia3 x¿ 
a cointinuación so "cit 
s'enten sin escusa d -
n'Gro, en el cuartolij^ 




•n . se pre, 
ningún %¿ 
• ña •os 
niim^rr. . \ 
ia ]&§ cuatro de la ta¡ ^ 4) Gloria' 
Rabanaü, 
Lorenzah • 
Carmen B Agustina 
men Ra)b.dán. A n i t , R o d r í g ^ 
Nila de la Justicia, ( o n r ^ í ' 
López. Encamación A g u a j í 1 1 
gek8 A W z . Rosario P W ' 4 " 
toria Brana., Daría S. ndoval V C 
«tación Lobato, Ivír-ía T!>JÍ 
Polo, Angela Fernández T S 
G d y María Casado. m ] 
Por Dios, España y su Revo 
Juaón Niacio-nalsindícalistí 
L A SECRETARIA LOCAL 
X X X 
Se ordena a ío<l8s tas cama. 
radas de laS. F. de F. E. T v de 
Jas JON-S se presenten el domin 
go día 15 ta las nueve de la nía 
ña-na ên la iglesia de-S.m Afeelp 
dcbitiamentG unilormadas país 
lp QcJMf-» A/' 3£tn- a Ja Santa Misa que en ho 
ñor de Salntia Teresa, patrona de 
cele. 
-00— 
Agente de ventas de •a M A - í 
QUINARIA de PANADERLa £~\ 
CARPINTERIA de T A L I ERES 
ALSINA de SABADELL, para las | 
provincias de León. Asturias y l 




E n f e m e í a d e s de la mujer, aeis-
Jcncia a partos, operaciones. 
Ordoño í i , 20 Pral. derociia. 
[.Teléfono, 1458. T , 
. De 10 a 2 y do ;4 a 6. ' 
Ha dado a luz un precioso niño, 
el segundo de sus vastagos, la jo-
ven señora doña Edeimira Fiórez, 
e îposa de nuestro compañero de 
redacción Manuel Alvarez Co's-
naen, querido camarada y seere-
taí'io comarcal de Falange Espa-
ñola Tradición al isla y ele Jas 
J.O.NJ3. 
Tanto la madre .corno el recién 
nacido se hallan en perfecto esta--
do, lo que celebramos. 
Ál coímpañero como a su -esposa 
y demás familia, nuestra cordial 
enhomb" r.: 
— E l día del i ' i k x , ia 
parroquial de San Juan de Regia, 
nniéron sus destinos ante Di os 
eon el sagrado e indisoluble la.20 
la Sección Pemenína ha de 
brarse 
Por Dios, España y su Rovo, 
lución Naciónalsindicalista, 
L A S E C F J ^ A R I A LOCAL 
tífii iJÉÍiferiimoailo, la fceÜa y encaa. 
tadora señorita Carmina Martí-
nez, contable de la Comisión Tr i . 
güera de esta ciudad, con el em-
pleado de los Almacenes Simeón, 
Enrique Vega. • 
Apadrinaron > ios contrayenr-
íes, Mariclm Martínez, bermana 
de la novia y Agusíín Bin)ie0, ím 
del novio. » 
Los invitados fueron obsequia, 
dos e^p]i6ndí?:?nüente en o] Novel, 
La ieliz pareja -salió para difei 
i lutes capitales de España paiá 
dir^rutar la luna de miel. 
Nuestra sincera felicitación, M 
.tusiva, a feus rcapeetiv.-.--: ''.'úi. 
n un e 1 os e c o o o m i c o s 
£1 artículo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y .Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal qué necesiten, 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio lúe intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 501/ pesetas." 
S E VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-l.543 
CERDOS de cria, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1581 
SE VENDEN en buenas condi-
cionéis cincuenta y dog hectá-
reas de terreno con casa, en 
¡puebilieteito cercano a Rueda. 
P^did referencias al Aparta-
do 83. Valladolid. E.-1596. 
ENVASES PARA VENDIMIAS. 
Se venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de v i -
nos. Alisal, 43. Falencia. 
MAQUINA HOBMIGONEKA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 HP. 
se vend§. Razón: D. Luis Me-
rayo,. La Ribera de Folgoso 
E-1.G47 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con característicae y pre-
cios, escribir a Plomar, Alfon-
so I , núm. 13. Zaragoza. E-1653. 
AUTOMOVIL. Vendo CITROEN 
de 5 H.P. en buen estado y re-
cientemente calaado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauchu-
tado de F. Dávila, Arco de las 
Animas, 23. E-L6G3 
COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón 1 Teléfono 
1523 E.1.658 
HUESPEDES se desean, hemo-. 
sas habitaciones, cuarto de ba-
ño.-Razón: Colón,"ll , entregué, 
lo. (Detrás del Negresco) 
E.1.686 
y E N D O dos furgonetas comercia-
les marea "Ford". Razón: An-
tonio Carreíí o. Santa María del 
Páramo. •' E-1.66é 
TRASPASO el Bar, sitio céntrico, 
poca renta local. Razón 1 Agen-
cia Reyero. E-1.6tí8 
SE VENDEN tres ca^as y un so-
lar, en la calle B, núm. 3, junto 
al frontón. í lazón, en la misma. 
B-1.670 
<0ASA se vende, el núm. 6 de la 
calle de Herreros. Para tratar 1 
José García, calle del Fuero, 
núm, 5, entresuelo derecha. 
B-1.674 
SE VENDE una vaca legitima re-
tino, de tres a cuatro años pa-
ra parir es mes de noviembre, 
por primera vez. Razón; Teodo-
ro Alvarez. Cistiema. E-1.IÍ78 
SE VENDE un cochecito para ni-
ños, semi-nuevo. Razón: Pana-
deros, núm. 6, Pral. B-1.680 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la capital. Itíformes, en la mis-
ma. San Marcelo, 10. E-1682 
SE VENDEN cubas de buena ma 
dera y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
cios reducidos. Razón: Vicente 
García. La Bañeza. E-1.664 
.CLASES matemáticas bachillera-
to, por Ingeniero, en pequeños 
grupos, desde ,5.° año j proposi-
ción muy interesante para quie 
nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
seguir carreras, Ingenieros, Mi -
litares, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Informes: Conde 
Luna, 7, 2.°, derecha, de 5 a 7. 
E-1.669 
CLASES maiemál.icaK bachillera, 
to, por Ingeniero, en pequeños 
grupos,• desde 5.° año; proposi-
ción muy interesante para quk 
nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
seguir carreras, Ingenieros, M i -
litares, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Informes: Conde 
Luna, 7, 2.°, derecha, de 5 a 7. 
E.1.669 
SE CEDEN en alquiler una o 
dos habitaciones, o se . admiten, 
estudiantes, en casa nueva. I n -
formes, en esta Administración, 
B.1.683 
SE VENDE coche de niño, l ía-
zón: Padre Isla, 12, 3.°. E-1.684 
SE OFRECE casero, bien infor-
mado en sus obligaciones, co-
nocimiento en Avicultura y Pe-
cuaria. Para informes: Serna, 
37, 1.° E.1.685 
SE VENDE coche Fiat 509 con 
capota, dois puertas. Buen esta-
co. Matricula corriente. Razón t 
A . Martínez, Médico, Castrocal 
bón. ' E-1.687 
9 %£-•»i 
para los cota enrizantes a las. 
P 
i ra.r¡co. de Policía Arma 
Be han publicado ya Jas 
norraas complemetarias. Ins-
tancias hasta el 31 de octu-
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. 
Para obtención urgenlísi-
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la . 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3. Teléfono 1563 




del Hospital General, 
de Medicina y Cruz 
Madrid. 
Especialista en enfermedades 
tUNWJN, WJENflTO - LIKINAIÍ^ 
Y. PIEL 
Consulta de 11 a 12. Samiro & 
Yalbuena, núm. 11, « ' ^ d a ' 
ncaflemla de £an 
& Maroelo, 8; 2.°. (Ediftelp del IW. Piééati) . - -LSOH 
Direotors LAMBERTO PERIiniO DE VfiLLE€A ~ 
Profesores titulados para todas üas as ígnauír^ 
£n tos exámenes de 
Revalida e Ingseio en las Unireisid&d^ 
han aprobado ios 38 aiumnes presentados PPJE este CentE9» 
SOLO SE ADMITEN 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
Inscripciones hasta fin de me» 
El día 8 han empezado las otases de [«paso de BACHI-
LLERATO 
CONTABILIDAD, CALCULOS MERCANTILES, ARITMETICA. 
PROBLEMAS. GRAMATICA, OPOSICIONES 
CULTURA GENERAL 
***** t̂%*»%%%%M PAGINA T E E C 
w m 
a su 
LA FIESTA DE LA HISPANIDAD 
Las campanas del Pilar, oantaron el salmo de la házá) W 
e| día de la Hispanidad. ' 
Todos los epos, que Inundaron ios corazon«8 aragoneses S 
iban rebosantes de ese amop, acendrado, heroico y annegado/ 
de que dló prueba el pueblo de estas benditas y duras tierras 
aragonesa», en los sitios heroicos de la Historia y en las lu-
ohas imprecederás de la reciente actualidad. 
Aragón, cantó sus mejores Jetas, épicas y herólcas, 
Capitana, la Virgen de todas las Españas. 
El templo del Pilar, que es la columna básica de la oris-
tinadad híspana, fué un altar de veneraciones y dq alegrías, 
en los rezos, en los lloros y en los cánticos religiosos. Todo 
ei pueblo de aragón, hizo una columna de mística peregrina. 
ción, para dar gracias a su santína; por el triunfo definitíw 
y glorioso de las armas españolas, contra lo extranjero y ab-
surdo que quería Imponer en nuestro recto estilo da| viyln 
y de! obrar, nuevos métodos que no armonizaban ni con nuesJ 
tras conciencias religiosas e hispánicas, ni con los más ele-
mentales postulados de moral, de la hidalguía y del sentido 
religioso de la vida, que ¡mpone la eduacción recibida siglbs 
y siglos en el solar pátrío, Reiiigiáñ y Cultura, que ^e exten-/ 
¿ió gracias a nuestros riegos por todos los senderos vírge-
nes de un ffiundo Nupvo, que ''aun reza a Jesucristo y aun 
habla en Español". 
La América hispánica, habrjá vibrado en nuestro día de la 
jpaza, como un corazón más de España. Si alto concepto y of-
gullo que sienten por lá Hispánidad, habrá sido el fiel expqw 
flente de esta gran Unidad dé todos los hispánicos del Iflun-
do, que exigen ¡y proclaman,' con banderas revolucionarias y 
santas, las Juventudes heroicas ckr1 Hispanoamérica. ^ 
Llegará la realidad anhelada por los Ayuntamientos His-
pánicos, y 0| nuevo mundo nuestro, latirá al unísono de nues-
tros sentimientos, de Unidad, de Grandeza y de libertad. 
Y del mundo, vendrán las corrientes ingentes de peregri-
nos, para depositar ante el altar de la Capitana, sus anhelos 
sus plegarias y sus cantes. 
Su gra<jla mediadora, será el puente que nos una, un 
fervoroso lazo de unidad, a todos los hispánicos del mund9, 
desparramados por esas tierras que llevan nuestros sontL 
mientes, nuestra cultura, nuéstra espiritualidad. 
Sus conmemoraciones; serán, fiestas del Imperio, y llevarán 
un sello elegante de hispanidad, de religiosidad, de mística y 
de fe puras. 
Ya en la páz vlctpriosá; ouahdó las ármás sé ílmpiah a 
los rayos del sol de su mirada, se irán templando con el 
fuego ardoroso y acariciador de su mirada, para tener las 
siempre presente, a la defensa de las altas virtudes que dieron 
nombre a nuestra Patria y norma al mundo, con nuestro 
ejemplar modo de sentir, de pensar y de Obrar. 
. . .^v , , Ax C. L- • P ' 
A Ñ A L o s h o m b r e s d e l m o m e n t o 
LA MISDAMinAtv 
Por Javier T. ALCAZAR 
La suerte de las nacioneís euro-
peas y, más ampliamente, los dee 
tinos del mundo civilizado, de-
pende hoy de unas decenas de 
nctoibres, que sus méritos o la ca-
sualidad han elevado a los pues-
tos de mando y de responsabili-
dad. Ellos, con muy pocas cola-
boraciones mterpretan intereses 
J manejan vidas; ellos, adueñán-
dose de te voluntad de los países, 
pe lian situado en decidores de su 
historia en los momentos actuales, 
y puede ser que con más" fueraa 
en esos países que todavía viven 
bajo la ilusión, engañosa-, de sus 
falsas democracias. Son, .pues,-lois 
hombres del Mnomento. r 
Con breves frases, mi pluma 
va a dar sus rasgos mas salientes, 
aqueDos que son más descriptivos 
de su fisonomía moral o más ca-
racterísticos de su inteligencia o 
de su temperamento. No son una 
biografía. Aspiran solo a ser unas 
impresiones sencillas, liberas y 
hasta si se quiere superficiales, 
é Que la misión que les impuso su 
voluntad es muy seria? Ya lo sé. 
Pero Como en la vida bajo todo 
drama hay un saínete, en estos 
hombres del momento, vestidos 
con tantos y tan formidables a t r i -
bu||ps se abren notas que buscan 
lai íonrisa. Y... vamos a ellas. 
C O L I J N 
del Cornejo 
i n l s t r o s d e H o l e n 
Sl—:lu ser aja, maestro, dej • escuela 
r-jle decía a( |su hijo " H ^ poling, 
P^dre de Heflidrik, que¡.era un ve-
terano agricujtpr. v';-
. -—¡ Nunc,aJ^contestabjyviiracuu-
dg; el joven;'óbjeto de la 'decisión 
familiar. $^érgico manifestaba 
su deseo.—¡Yo seré solcíaxlo: 
. —¡Me opongo! ^ 'V 
"i—-¡Y y o n i e echaré; .aj' agua y 
me' suicidai:e!. M 
A l día siguiente, él pequeño 
Hendrik Colijn fué pescado en el 
canal veciipó. Hubo que Hacerle la 
respiración artificial, 'p'ero ganó 
su causa. Subteniente en el ejér-
cito de.-Indias, de gu^i'íiieión on 
Berg-op-^opm, hizo p^.sar a sus 
padres, qüe' le abandbñ'aban, por 
terribles pruebas. Tuvo una crisis 
de incredulidad que ¡leá desespe-
T6. Admitía solo la realidad, la 
ífía, y descarada realidad. 
d e S a n t o D o m i n g o 
d é l a : C a l 2 ; f £ l a , 
Preparación exclusiva: para 
i N Q E N I & ' R 0 8 | D E C A M I N O S 
Límite de admisión 40 alumnos (divididos eri doís 
grupos). 
El 16 Óctubre y 2 Noyimebre cominzan las el ases de 
cada grupo. 
i /Prp^&rado oonstituído por INGENIEROS D>E CAMI-
NOS y DOOTOHES EN CIENCIAS EXACTAS. 
Cbn la coiábbraoiórr de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un Curso intensivo de preparación 
para el ingreso en la ESCUELA SUPERIOR DiE. AERO-
N A U T I C A 
Informes , e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o , 9 
s e g u n d o . = L E O N 
d e m i a C O S UaSKCOSYDUZ 
Qtiié tristeza!;: ¡Qué triste^al 
decían ;a todaá ibíoiras los autores 
de sus días que |pKec.isamente:cada 
domingo bacíauvuba hora en co-
clíei para i r a misa. 
: Tocio esto duró ihasta que di jo -
ven Hendrik, yaJ i oficial, se. casó 
en Ja iglesia de•(H.aarleinmeer. 
• Curioso deHodos los paisajes y 
de tü>das las co$tiambree, sei hizo 
trasladar a Javai Allí se distin-
gaüó extraordinariamente y se cu-
brió de gloria.; líáolro tenía treinta 
j.) ocho años cu^o-do abandonó-el 
servicio activo del ejército,,, Pasó 
de esa edad a .-̂ er secretai^o del 
Gobierno en la^Jndias neerlande-
sa .̂ En este cajfgo continuó; algún 
tiempo. En el, año 1909., cuando 
navegaba por las prosiimclades 
de la costa meridional de Soemba-
wa, naufragó. Después de mil pe-
ripecias consiguió llegar a un pe-
queño puesto militar. Allí puso 
un mensaje telegráfico a sus pa-
dres para comunicarles el acci-
dente y su estado. Por toda con-
testación recibió un despacho ofi-
cial que decía : 
"Ha sido elegido diputado. Pre 
séntese". - ; ^ • 
Entonces comenzó su carrera 
de parlameniario en la Segunda 
Cámara de los Países Bajos. Dos 
años más tarde es ministro de la 
Guerra. En 1919 se coloca a la ea 
beza del "partido antirevolueio-
nario. En 1923 se le nombra minis 
tro de Finanzas. Y en 1935 sube 
a la Jefatura del GobieíTio. 
Se le ha visto en todas las con-
ferencias initernaeimalos. En las 
altas esferas pólítieas de Europa 
se han seguido con inteiés las l u -
chas sostenidas (por éste dinámico 
hombre de Estado, que acaba de 
celebrar sus setenta aiios, y que 
siempre combatido, a veces de-
nostado, reaparece^cada vez con 
nuevos bríos a la cabeza de los 
destinos de su país .para temar 
medidas de- urgéncia,'.. lis > l.gran 
cirujano de Holanda ;; , . y 
Antiguo director del: famoso 
trust de los-petróleos que mane-
jaba el ya desaparecido Sir Hen^ 
ry Deterclhig, sns adversario:-;, 
que no le:'perdonan. le llaman 
"Político financiero pétrolero Go-
lijñ :Detrding!V Es un- poco largo 
pará un sobrenombre y 'tiene po-
ca, gracia y sobrada mala inten-
ción. Pero las gentes de Amster-
daniy de La Haya1'ée divierteir 
mucho con1 ello.!¡ Y* más vale .de-
jarles!... • • . , : ¡ 
a c i ó n 
A l e m a r a a . 
i . tv 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Watemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de nualríoula: De 7 a B de la tarde. : — í — : Serranos, núm. 18. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de Santa Nenia - Casa Soto -Tel. 
I -
Gestiona toda clase de asuntos relacionados con la 
Agenda en España y en el Extranjero 
': Si Hit ler M ¡^intel igencia y la 
voluntad, Goeriug es otra intel i-
gencia y otra, voluntad firmísima 
e indeclinable. Herido en la baia-i 
lia de Baarat, aún sin curar, s.e 
escapó del Hospital lazareto en 
unión de su amigo Loerzen para 
fotografiar los atrincheramientos 
franceses de Vendún. Este servi-
cio podía llevarle a la muerte, pe-
ro nunca, por el secreto con qae 
debía efectuarse, habían de coroU 
narlo los laureles flamantes de la 
victoria. Pero no imjportaba. De 
ésta manera colmaba su ambieióñ 
de ser útil a la patria. Y cuando 
después de esquivar en el aire, en 
una fiera lucha de mi l curvas y 
\ revueltas las máquinas de los ene 




¿Queréis con^ruir casas econó= 
micas? Visi'faBui los Almacenes de 
Materiales de Construcción dê  
ibajj propias; al JLado "del .deber 
cumplido simio:sn voluntad ¡sai igj 
fecha. ..,. . i . .oaU 
Durante la, i^!íikUAi.rgueKi:ü\li.i«h'Á 
siempre-,con, décH^fla,.ypixtiíta^l y 
con férreo orguiioi á+ta-luV c^ix.Vo ,̂ 
franceses, con lols ingleses. Dé nnai 
de esas luchas, de; la. que tuvo con 
Sle, as de la aviación británica, 
que había abatido ya cinco apa», 
ratos alemanes cuando ;Goering 
logró derribarle, da detalles que 
déseriben a maravilla el rasgo sa-
liente de su carácter. E l declara 
que la victoria en el duro trance, 
de ese combate la: debe única y 
exclusivamente a su poderosa vo: 
Imitad de vencer. " M i adversario 
volaba con una seguridad extrae r 
diñaría e intrépida, obligándome 
a describir en el aire, siempre de 
nuevo, las más arriesgadas f igu-
ras para escapar de la granizada 
de sus proyectiles que aspiraban 
a dar certeramente en el blanco. 
Ya me sentía por completo exte-
nuado, cuando en el últimoi deses-
jperado ataque, tras de hacer sa. 
premos esfuerzos tanto psíquicos 
como materiales, logré amoTra-
llar su motor, casi a quemarropa. 
M i voluntad de triunfo fué la que 
me salvó..." 
Después de la paz. Tiempos du-
ros. La patria a la deriva. Y a la 
lucha otra vezT llevando como ai-
rón glorioso ese ideal de. grande-
za que se bahía perdido en Versa-
lles. Las calles de Beriín, de Ma-
nich, de toda Alemania, fueron' 
testigos de. encuentros, a veces 
sangrientos, con los guardadores 
de un orden decadente y'.enfermi. 
zo que era- substancialmente. un 
desorden.:-en- el ..duro aglutinado 
germánico.. A l f in cayeron envuel 
tetet en s-U:-propio, descrédito, los1 
falsos dioses popularen encarna-
dos, en la Luxemburgo y; en Lie-
beneck, en Ebert,. y.algo ;en-Mü-
11er.-Pero quedaba lai mediocrj-
dad> la terrible; y . .desesperan t*. 
mediocridad de una ^viciosa demO; 
eraeia de. ¡la que í'uér-on ídeios, ma-, 
yores Streessemann y. Cchlei-
eher: Había que derribarlos. Y las 
fiierzas hitleristas de las que Goe-
ring era uno de sus más supremos 
jerarcas,, acabó con ella .a golpes 
de audacia y de voluntad. i U fin., 
esa;democracia quedó maltrecha, 
impotente,, para todo-servicio na-
cional en, manos de von Palpen. 
Después el triunfo. La nación 
empezó ;a dominar metas de gloria 
guiada por Hit 1er. p o r Uo erin g, 
ppr Goe.bbels... .Goerhig.empezó a 
dominar en la inmensidad del ái-
re. Su yoluntad no-, quería, tenei 
fro^teras^ .como . en h\ tierra n i , 
costas como en el mar... Para, él 
la ilimitación de la atmósfera que 
es la que le tiene puesto un ein 
turón al mundo. 
E l Ministro Presidente de Prusia 
es afable, cortés, cspiritualmente 
muy ñleniñiil ' Le gtiSta la - buena 
mesa y es gálanté jr rendido ante 
una dama. ;Nó es exhibicionista. ' 
E l servicio, pues, qué presta1 a su 
patria, no e§.:.de palabra sino de 
actos en ,un' sentido siempre-ultra 
nacional. . • 
En f in , es-.UUH de'. Irfs cuai io-
grandes'vólurit;tucs cié Alemania. 
Nada más.cpie eso m nada menos 
que eso: uuh'yo^úrtaf];i oY, jeu,i^, 
tiempos 'acfüalbV'én (jüo 'TÓd'V -
c?M)itíaá!df<fe ? H d i f l * ^ i á ' es5 h' -
tán^e,; ' ' ' V' " • 'y"' * ' 
JIOO .fi/.uonbO'íQ ,i:>£>i 
ifi frt&>9 tafi 3 i 
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tos y Yesos 
Ofciñas y, Almacenes: 
Carretera de Trobajo (León) 
1 
Compraría Luz Vega. Ramiro 
Balbuena, 7. LEON. 
a n t a s y t k o m i 
Bonita cotección de Piantas d; 
i r a e s 
y aúyü y . y Lrícrss 
finas a precios muy ec nlcos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garani zadas 
Las mejores y más , variadas frutas recibitlcs cl a-
riamente 
PLATANOS IWAKZAreoS, les de mejo^ saber y gran 
alimento. 
«LA C U B A N A » 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfono 1S37. 
89 
stok de cubiertas 
r,os para ,0S m¡smo8. 
Se han recibido los último» mo-
delos en BICICLETAS 
acceso-
C O N S U L T E N P R E C I O S 
IÑDpíÑDYÑclArTÓ 
IÍÍETo'Ñ'o"m2 
LOS MEJORES ------- ARAU 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 '-"•uu ubL. CAMINO (LEON). TELErunU 1 i»w J j j — 
A C A D E M I A « L E O N » 
SUERO DE QUIÑONES NUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
Esta Academia abre un ĉ '̂ so de clases nocturnas que co-
menzarán el 16 del corriente, a base de una preparación só-
lida que pueda servir para futuras oposiciones y concursos. 
Horas de matrícula: 12 a 4 de ta tarde. 
Doctor Junn J. Cuba jo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León, 
pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 8 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. B. Teléfono 1917. 
i 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R i z G A L O 
| C A S A P R I E T O " I T ^ j 
L 
local con instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAF E-Fí SST A U KA NT 
Servicio a la carta 
^ Concierto diario QU3KTÉTO EG&wA 
ORDCÑO II, NUM. 11. 
T e l é f o n o 16C5 
Félix FiretándtzGutléf rez 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NiñOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre ls!a, 20, 1/ 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. . 
FAGINA CUATIÍO i «VA Sábado, 14 de octní) 
i | 111 IIIÜIIIIIHÍ 
PAGINA £6TA 0IR9Q1DA POR ElL SEKVtClO 
MODICO NACIONAL. SECCION OE LEON 
fli 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE £ L NIVEL g>E VIDAI 
D E L CAMPO. VIVERO PERMANENTE DE ESPAÑA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO DE LLEVAR A CASO 
SIN iCONTEftiPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA Y 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA 
(Punto 17 del Nacional-Sindicalismo). 
La inte: 
éi s 
t; Tene-mcs noticiastle. que han comenzado a Hogar bastantes] 
planas de semisntora rormyiados por las Juntas agrícoias a la, 
Se^con Agronómica.; 
E servicio Nacional del Trigo tía publicado ya una circular 
para adquirir las seftifti^s y ítgumisiosáis y de cereales que: 
venderá á los pueblos á,l preqio de tesa d0; lOfidai gran^, para: 
hccp frente a ias insuficiencias de simientes q^e pueda, babor: 
en !a provincia. , ;¡,;,.'; So*" '¿Uif&v 
Oonriamos en QUO, tanto Jas «juntas agrícolas como ios 
prcpics agr.cuítoros, contribuirán a patriótico propósito del 
que los cultivos de la presente campaña so éfeotúen Oh una 
extensión total que corno mínimo sea igual ai ¡j^omOdlo do 
lo cultivado en ios tres años ag ciedlas anteriores ai Glorioso 
Alzamiento. Nacional, e incluso con igual intensidad qué en 
el quinquenio 1925-S0C durante el cual, la saludable paz social 
que reinaba en los campos determinó un notabi© impulso 
en oí mejoramiento do ¡la producción. 
Prevenimos la conveniencia de estar dispuestos para res-
lizar un buen laboreo dé las tierras y especialmente Cuanto 
se refiere a escardas oportunas, para hacer frente a posibles 
faltas de abonos minerales, Intentndo sostener runias buenas 
producciones unitarias , , , 
No queremos; terminar estas íneas^ sin señalar a las Jun-
tas agrícolas, así como a los agricultorfcs, lá n&óosidád de 
conceder la máxima Importancia a la Inténsiflcaéióñ del cul-
tivo de leguminosas. 
Subsidios 
f 
Ya'«e; ha publieibdó. ia Ordtea mi 
nJsterial7 de Trabaj(o que establece 
noimas 'para la riíevución- de la 
Ley de¡í,Sub»idios :iív»miliaresi en 
/la A^rieultura. K 
• Los trabajadores Jagrícelas y pe 
cuarios! pedirán su •ii^eiipción pa-
ra poder^cobrar s5»i»ií«ubsklro fa-
sniliar, ;€mpleando eif rdmpraso que 
les facilitafá la Junta proTÜrciat 
0 vecinaL i 
Tieneii' derecho se les pa-
guo subsidio, aqué^Ioí'. trabajado-
res que tiengan a su árgo uos, o 
más hijos o asimilaííos menores 
de 14 años que habitan en su mis-
ma casa,- /siempre cpDé^Jf trabaja-
dor viva de la ejeeücién habitual 
de trabajos agricolaai lo pecuarios. 
Para ctíbrar el subidlo hay que 
prefjcntar dociunentoi expedido por 
el patrono haciendo eoaistar que 
se ha trabajado a sú ¡servicio du 
rante el Ettes corrien t̂eU. 
1 E l pago' se realizará por agen-
cias locales, agencias1 -ítmbulantos 
'ó giro pastal, lo que'/i^epresenta 
una gran facilidad para los obre-
ros. 
Debemos advertir que no per-
cibirán este subsidio familiar qui© 
nes tengan asalariados permanen-
tes o servidores domesticeos, aun-
que trabajen1 directamente la tie-
^rra; ni los parientes que ¡vivan con 
el ¿tsegiiracjo; ni quienes , perciban 
01 Subsidio5 Be Vejez, 
Las Juntas municipaléá: y î ecí-
' nales deben >for^ali^r'el ftenso 
i -inieial pará '"áphear este régimen 
de subsidios^miharos, durante el 
¡ presente nséS-de Octubre, remitién 
| dolé a la Dfelégación ProfiTiciái de 
Subsidies Fai&iliares. 
I, Los trabaiadores del campo pue 
- i1 den recurrir * ante dicha Delega -
í ¡ción Provlridal; en un plaáo de 
| quince dífs, centra loa acuerdos de 
|.las Juntas mjinicipales o yscina-
I les ; y, en último término.'pueden 
i llegar en aleada hasta lít Direc-
/, ición GeneraL.ids Previsión» : 
Por los datos anteriores puede 
• observarse como se ejecutará la 
i Ley de subsidios familiares del 
campo mediante procedimientos 
prácticos que/.facilitarán su apli-
caüóii con ef jcjunsiguieñte benefi-
^ cío paH las fámilias obreras aue 
^tengan varios hijos a su cargo. 
i£n el reajuste del cóste de la vida ocupa1 un luga^ tiesta 
cado, lo referente a ios precios del ganado, especlalménts da 
ios destinados al matadero. 
Bé evidente que durante ei B/iovimlenio Nacional se ha lla-
gado a producir un alza francamente extraordihaHa en lo 
que S9 refiere a dichos precios, sin que entremos á analizar 
e| fünd?meníd tíjB d i c ^ » 
Lo ciertb; es ĉ juc pqr el ministerio da Agricultura se ha 
dictada con fepha .39 do Septiembre úitimto una Orden fijando 
el precio de las carnes,, que significa una evidente rebaja so-
bre tos precios que en la realidad se están pagando en esta 
provincia.1 
Tan pronto, opmo conoEcamos o0" ^¡aotitud lo® precios 
que ,apruebe la Sis recoión Cieneral de Ganadería para las car-
nes tJaMEfcastos en esta provincia, los daremos a oonoser a 
nuestros ganaderos, a quienes/ por ahora, queremos señalar-
les la- cotivéniencja de qué no exageren sus pretensiones en 
la venta de ganado, si bien reconozcamos quo dichas preten-
síonés ban nacido de excesivos ofrecimientos hechos por tra-
tantes a quienes Sos earníesros compraban a fcue« prsclo. 
©omprendemos la delicada naturaleza de osta cuestión^pe-
ro mjesíra franqueza y óiaridad nos ob'iga a pubJ'car las an-
teriores ;l Tacas de aviso- • !»' '•' 
m i lo 
u 
l^os complace comurdear a los 
^lltivudorefj de'tabaco de la zona 
del Orbigo que ya han ooraenzado. 
su visita a la comarca, el ingenie 
r(S\ señor González Reguoral "y el 
?§tifíeador señoíf Pérez de Cas-
. .. 
^ n esta visita recibirán les cul-
tivadores unas dicaces instruc-
q^pes en relacióit con la et.wecha, 
d(0§ecación de $a. hoja. etc. quo 
ta» necesarias ¿on para el mejor 
bflJspficio de este; cultivo., cuyo por 





P R D E N de ó de octubre de 
1939 estableciendo normas pa-, 
la ejecucibit de 1$, hpy di 
dé saptieraiL^ ^^•1939 SO-' 
, , bre el fég'itieü esp«:i*i de Sub.. 
•sidos Faniüíaros, (ín la Agr i -
• cultura. ^ 
l imo. Sr.: fitM inmediata eje-
| ¿ución de las notmas establecidas 
©n orden de Subsidos familiares 
en la Agricult\ir», por la Ley do 
primero de septiembre último 
exge lá resolución de detcmiína-
dos cuestiones relacionadas con 
dicho régimen: y en uso de las 
facultades que por la Ley cita-
da se hah concedido a este M i , 
nfeterio, se ha servido disponer: 
Artículo i . " Se considerarán 
añiiados a los efectos de la Ley, 
Ltodos los propietarios y usufruc-
j tuarios de fincas rústicas, que por 
ello satisfagan la correspondiente 
1 cuota contributiva para el Teso-
ico, siempre que no las tengan 
• dadas en arrendamiento, aparce-
r í a o cualquiera otra forma de 
explotación. 
Tendrán asimismo la conside-
ón de afilados todos aquellos 
.que, no siendo propietarios, y no 
|satisfaciendo, por .consiguient-O 
cuota , para el Tesoro tenga», fin-
teas en arrendamiento, aparcerías 
Ho en .cuaiquiprn'. otra forma, de 
Explotación. ' 
Sin pedjuiciod- e lo dispuesto en 
el párafo anterior, el cobro de las 
¡cuotaá se efectuará, directamente 
;de los propietarios del terreno 
iquiíemos tendrán derecho a re-
integrarse de l:2s cantidades pa— 
.ga'das en la fornn prescrita por la 
!Ley. 
Los propietarios, arrendatarios 
.0 explotadores de frncas no su-
ftjetas o exentas de pago de la con 
Ittibución rústica se considerarán 
[igualmente afiliados, y sus cuo-
ptas serán fijadas en proporción 
ífcl vaíor de los inmuebles v exi-
pgidias por procedimiento directo 
ppor Ita Caja Nacional de Subsi-
'dio FamiHarca. ' 
'V Artículo 2.0 Tendrán Ja con-
lídción de «isegurado todos los tra» 
Rbajédores agrícolas o pecuarios. 
tanto pOi? Cuanta ajena como por 
c^enttí propia. : y , 
. , 5e entenderá. por trabajador 
agrícola todo aquel que tenga co-
mo base fundamental de su sub 
sistencia la'ejecución habitual de 
trabajos agrícolas o pecuarios. 
Artículo 3.0 Se exceptúan del 
concepto de asegurados: 
a) Los trabajadores agrícolas 
o pecua-rios que, labrando direc-
tamente sus propiedades o ¡ais 
que llcvavo en arrendamiento o 
aparcería, tengan asalariados per 
ma<netes o servidores domésticos-
b) Los servidores domésticos 
que no realicen trabajos en la ex-
plotación agrícola o pecuaria de 
su principal» 
Ci) La mujer,'los hijos, los 
padres y demás parientes del je. 
fe de la familia asegurados que 
tengan ocupación en la misma ex 
plotación hasta tercer grado i n -
clusive, siempre que vivan .en el 
ho^ar de aquél. 
d) Los que perciban el Subsi-
dio de Vejez. 
e) Los trabájadóres que se de 
diqu^n excepcional mente a las 
la'bores. agrícolas ô  pecuarias, pe 
ro cuya laase esencial de vida sea 
cu-'lquiicr otra mdustrí'a. profe-
sión u ofieio. 
Articuló 4,* Tendrán derecho; 
al percibo del Sübsídio los traba-
jadores agrícolas' o pecuarios por 
cuenta ajena op ropia. quo. ade-
más de reunir las condiciones de 
termmada'S por ser asegurados, 
tengan a su cargo v viviendo en 
su hogar dos o mis hijos n asi-
milados menores de catorce años. 
Ar t í cu lo '5 . ° La condición de 
trabajador agrícola o pecuario, 
por cuenta ajena o propia, se 
acreditará por sa inscripción en 
el Genso a que se refiere el ar-
tículo cuarto de la Ley de prime-
ro de septiembre de 1039. 
Los tra-bajjdores agrícola o pO-
cuaríos solicitarán su inscripción 
en el Censo de la Junta munící-
psjl o vecinal; donde tengan su 
resid-ñeia, conforme &| modelo 
que se les facilitará y 8*1 .que acom 
pañarán los justificantes de estrfr 
Í : n TODOS 1; 
|os trobajadoros agrícolas y pecuarios deben inscribirse, sin 
oxcepción ninguna, tengan o no las condicionas exigibles para 
la percepció del Subsidio Familiar, en el censo del mismo, 
¡I AGRICULTORES 11 
llGANAOEROSIi 
I {TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS!! 
«e inicia 'a formación 'del Censo del Subsidio Familiar en la 
Agricultura; presentaros ante la Junta Munioipal oorrespon-
dionte para «oc Inscritos 
habituaimence dedicados,¡a lq<Mra 
bajos agrícplíís o pecuarios; por 
plazo supencr a seis .noses y de-
claración jurada de no compren-
derle las excepcióni.'.s previstas en 
tóta disposición. 
La Junta podrá comprobar, por 
los medios que repute adecuados 
la vetiacídad de las declaraciones. 
Artículo 6." HI; SuBidio para 
los trabajadores a que este Régi-
men especial se refiere se determi-
nará con ¿frigio a la eftcala m.cn-
sjial que c¡V} la Ley dje. i3 ¿c 
Julio de 1938, y se pagará por 
ípeses véncelos, sea cu^í-. fuere^ el 
número de , días que el̂  subsidia-
do hubiere ''trabajad^ eó el mes 
a que corresponda la liquidación. 
•..;,)?.'«na el percibo del Subsidio se 
$1. »ecesa,r^.;'que el .. mieresado 
presente documento, /¡•expedido 
por el patrono. a:credifativo d« 
haber trabajado a su servicio du-
rante el me? correspondiente. 
Loq trabajadores .por , cuanta 
propia no necesitarán ; l i justifi-
cación a que alude el párrafo an-
terior y percibirán •el Subidlo por 
u mera incripción eñ la relación ; 
nominal corropondientj* 
Artículo 7." 1:1 pag* de-l Sub-
idlo se verificará a la vista de las/ 
tela-ciones nominiales, qü'e formu-' 
ladas, por' las Delegacionés^ Pro-
vincialea de' la O ja 1 Racional, 
'comprendió > todos fcis traba, 
jadores agricol as o t&WÁ tios l ou9 
figuran en ^ Padrón dé'1 Subsidia-
dos, formalfeti do por!' laá' Justas 
rríuniciipakS' y aprobado' por la 
respectiva De!r-gación de-la Gaja, 
así como a-Tos que ñgiaíen en los 
padrones complementatios de a l . 
fas que monsnalment^ tformen la-s 
Juntas y hayan sido igualmente 
aprobados pe- las Delehaciones. 
El pago se hará pof-üas Agcn_ 
cías locaiéá que la Caja Nacional 
determine, medíante Recibo indi-
vidual y en el donritilo de la 
Agencia' o Agente. 
En los Distritos Municipales 
donde no exista Agencia de la 
Ca ía Nacional, esta podrá abonar 
el Subsidio mediante C>iro Postal 
Agencias ambiilantes o cualquier 
otro medio hábil que ofrezca-las 
debidas garantías. 
Artículo 8 ° La Caja Nacional 
de Subsidios Familiares atenderá 
a las obligficioncs de este Régi-
men es-pedal coniuntamentc con 
la demás estubl-ecida por la Ley, 
sin distinción de recursos ni sepa-
ración de fondos. 
Artículo- 9. La apiícaaón da 
la Ley de primero de septiembre 
de 1939 se iniciará en primero 
de enero de 1940. Hasta dicha 
fecha subsistirá «1 procedimiento 
administrativo actuaí. 
La modificación del sistema no 
exime a lo obligado por la Ley 
de-abonar las cuotas que les co-
rrespondan teta el 31 de diciem 
br^ próximo. 
Artículo 10. Coresponde a las 
Juntas municipaJes y vecinales 
i n f o r m a c i ó n del Cénsio inicial 
ds¡¡ Régimen, la- formulación de 
ait?)S y ba jas ménsualcs sobre d i -
chí> Censo y los demás servicios 
qwe. ŝe la encomienden por h C» 
Ja Nación MÍ dé Subsidios Fami-
liares. • 
Artículo 1 1 Ej Censo inicial 
de I03 trabajadores agrícolas y 
pecuarios ie formalizará durant-e 
nies de octubre remitiéndose sin 
djlación. dcbdqmcnte firmado y 
¡ secado, a la respectiva Delega-
ción. Provincia^ 1 de. Subsidies Fa-
miliares. 
Jíjn los modolji^ 'qyé editará la 
Caja Nacionalt;,perrados a fin de 
cada mes. fonnularán y í Omitirán 
a las Delegación es Provinciales, 
antes del 5 del. riiüs siguiente, las 
alteraciones, altas y bajas que du-
rante c] mes apterior se hayan 
pfóducido en M Censo iniciál de 
subsidi'ados. mm». 
Artículo 12. Contra los acucf 
dos que adopten las Juntas mu-
nicipales sobréo inclusiones o •ex-
clusiones en el1. Censo inicia'l o ; 
en los complementarios mensua- I 
les de altas o ba-jias podrán recurrir I 
los tralba jado^os; interesados. E l 
un plazo de quiriee días, ante la 
Delegación Pr^yincial de ^u'csi-
dios FamiHares;, respectiva, quien 
resotlverá dentjo'. de los quince 
dí¡ts siguientes. Contra este fallo 
podrán, en iguaí plazo, elevarse 
en alzada ante a Dirección Ge-
neral de PrevMón, que resolverá 
en últ ima insrancia. 
i Artículo 13^ Los cargos d« 
Vocal'es da las Juntats munícipa-
• les s'erán irrenunciables. 
Artículo 14.-—Las i'acultadtís 
que a la Caj^ Nacional y a sus 
. Delegiaciones cónfiere el artículo 
, 48 del Reglamento de 20 de ce. 
\ tubre de 1938 quedan atríbuídaa 
i a las Juntas municipales de Sub-
sidios Familiares; y 
Artículo 15 Hasta tanto que »e 
promulgue el Reglamento deí í , 
nitívo de este Régimen, será d« 
i aplicación, entodo aquello que 
í no esté previsto por la Ley dft 
, primero de septiembre de 1939 V 
'j órdenes complementarias, el De-
creto de 20 de octubre de 1938, 
Lo que comunico a V . I . para 
su conocimiento y efectos congu 
guíentes 
Madrid, 6 de octubr de ^0^9-
. — A ñ o de la yíctorí? . 
B L N J c M B A B L R I N 
Tenemos noticias de que es.tán a 
punto de aprobarsé las Ordenan-
zas de más de un centonar de 
Ayuntamientos de la Provincia en 
que se regulan los aprevecbamien 
tos de pastos y de rastrojos de sus 
respectivos ténninos municipalGS. 
E s menester que los agriculto-
res y ganaderos cumplan fielmen-
te lo dispuesto por las citadas Or-
denanzas, ya que con ellas se ob-* 
tendrá ¡un aumento de beneficio 
para el ganado sin perjuicio pa-
ra los agricultores, y con la con-
siguiente ventaja de tipo general. 
E s posible que la aplicación 
práctica de las citadas Ordenan-
zas demuestre la conveniencia da 
introducir algunas modificaciones 
en ellas. En tal caso, las corres-
pondientes Juntas locales de Fo-
mento Pe-Guarió deberán hacer 'as 
oportunas propuestas a su Junta 
Provincial, que tomará las deter-
minaciones más convenientes a la 
riqueza rural. 
Existen bastantes Juntas loca-
les que no se han preocupado de 
la formación de esta clase de Or-
dienanzas y debemos prevenirlas 
que en la última sesión celebrada 
por la Junta Provincial de Fomea. 
to Pecuario se tomó el acuerdo de 
proceder severamente contra las 
mismas por su desidia y desobe.-
diencia en esta interesante cues-
tión 
Ade-más de los precictí ya cono-
cióos para las alubiaií' y -garbaa-
zos, podemos comunicar hay a 
nuestros lectores qííe 'báiV^Q'b?.-
ñalados los sigidaitc-Y por IP.-Di-
rección Grébéraí dé Agricultura. 
• ̂ Léntejas castellanas 6bnieát/3 
a 110,00 pesetas los 100 kiloga-
mos. . fexs&N 2lí í$ ' 
Lentejas tipo íliañb a 140 pese-
tas los 100 kilos, 
Habas maza ganas a 62 pegotaa. 
• Habas cochineras y similares, a 
54 -postas. G.00 
Habas Tarragona; y íidiilares a 
6D pesetas. u m «f»f«i 
Guisantes a 54 pesetas. 
Almortas a 54 pesetas. 
Altramuees a 46 pesetas. 
Veza, arbeja o arbejanía a 54 
pesetas. _ 
Los precios, anteriores soin api» 
cables para los productores de los 
granos citados, señalándose por 
Abastecimientos los precios do ven 
ta a mayoristas y detallistas. 
útile! 
de ganadas. 
La Dirección Goneral de Gana-
dería ha decidido poner mano en 
esta imiportante cuestión de ios 
concursos; ganaderos, proponiendo 
se consegiiir fines nacionales regio 
nales o comarcales que redunden 
en beneficio do nuestra ganadería, 
evitando que dichos concursos se 
limiten a ser pretexto de una fies-
ta más o menos divertida sola-
raente. 
Provisionalmente ha docidido 
que es necesaria la. previa autoriza 
ción de los reglamentos por lo» 
que hayan de regirse estos con-
cursos de ganados. De juanera que 
cuando un pueblo desee celebrar 
algunas de estas competiciones, de 
berá- presentar el oportuno regla-
mento con un mes de anticipación 
anteóla Junta provincial de Pomen 
to pecuario, la cual comunicará 
oportunamente la superior resolu 
ción de la Dirección General de 
Ganadería 
LAS LOMBRICES DE LOS TTES 
TOS . 
•-• — j i -
para destruir las lombrices que 
pueda haber en los tiestos y que 
muchas veces dañan gravemente 
a las plantas bastará dejar que 
la tierra del tksto se seque algo 
echándole una infusión o ocimie-A 
to hecho con pequeños trozos de 
castañas de Indias, recogidas ea 
esta época debiendo estar frió este 
cocimiento. 
A los pocos segundos de regar 
con la citada infusión comenzarán 
a salir las lombrices, que. .podrán 
recogerse con unas tenazas o uncí 
palitos para echarlas al fuego. 
Mantequera 
e o n e s a 
# 
JBLABORAGIOtf O S 
M A N T E Q U I L L A F l W 
Primera marca .española 
—o— 
Suero tío (¿uinonvSj a 
L E O N 
Especialidad en perfuma^ y «xtrao-
los d« las mareas más acreditadas. 
1 j 
. T I 
CiüELEi 
• •• - - - - ••— 
üe.. 
^ "cj que se p̂ ca ajos come", 
íeíiric-ndonos a ciortas grose-
rías p-otagonizadas por indivi-
duos {esta es la paJabra) que 
8e han "picado" por ía publica-
ción de cierta noticia de carác-
ter lecai i^seila en esta sección 
de Cine y Teatóro. 
•j, nuestro excelente cámaradá, 
Aaitoano .Obregón, criticoi teaí-
tral de *?An-iba" (el mejor sin 
duda de .nuestros críticos.) está 
desenmascarando a comercian-
tes del alte y de la crítica prhi-
eiipalrnente. Buen camino para 
desengañar al público. ! ' 1 
que ; dos escritores leoneses 
han de :dar seguramente hiuos 
dte gloría . a la cinematogvr.fía 
.nacional. 
fgt "Mariquilla Terremoto", será 
presentada en la sala ¿el Cine-
ma Mary en la próxima sema.-
am. 
ai nia-esti'o, Guerrex̂ o se ie ha 
impuesto una multa por repre-
- sentar cierta revista del peor 
gusto moral y artístico. 
í% las verdad^ hacen daño es-
X>eciahnente a los éspírítuñ mez-
quinos que dicen," entender de-
Arte; • 
@i ha de llegar el día—feliz día 
—en quo se prohiba la filma-
ción de obras de teatro, que 
comprobado está, resultan en la--
pantalla, peor que las originaos, j 
i un autor de raigambre madrí | 
leño y que reside desde hace i 
muchos años en León, ha entre-4 
gado ai Maestro .Qd$n un libre- J 
to muy "chulapo" y ¿.certado a | 
la vez. ' i , | 
^ al maestro Odón le ha agra-.-j 
dado mudio dicho libreto y co- I 
menzará muy onr breve a musí- i *1'em!'a: 
cario. | i i 
¡i los Kspéctáculos líemns, debu 
tarán próximamétBe en el Cea-: ! 
tro Principal 
Para hoy sábado, 14 de octubre 
de 1939. AfVde la Victoria: 
—ooo— 
Mcdernísiai» Sal» d« ffispeetácu* 
loa E;K5FÍ-ÍAG3SA:OA. SÉ» 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Estreno. 
OHAULIE CHAN EN E L CJIRCO 
Película FOX en español, por-
Wai •ncr Olaud, el famoso deteĉ  
' tivtr ehlhoV 
Mañana i 
MANIOBRAS DE OTOÑO 
T E A T R O A L F J G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
Programa especial. 
E L PRINCIPE DE MEDIA 
KOCHE 
Agradable producción con Heu 
W a fines de esté inos actuarán ! ry Qnv&t Ipor protagonista. 
en León la gran compañía, de co 1 
. medias do Ramón Peña, alguien 
do después la de Einrique Ram-
bal. 
S> 01 concurso ¿inematográfico 
que hemos anunciado dará cor-
míenzo muy pronto, 
dentro de unos dias termina-
rá el rodajo de la gran produc-
ción española, "ĵ a Dolores" 
cjvie tiene contratada, nuostra em 
presa para exhibirla en el Cine 
Mary. 
gái ! Ramper piensa i retlíarae del 
teatro y escribir sus memorias, 
que desde luego han de resultar 
interesantísimas. 
—0~ 
T E A T R O F U I N C I P A L 
A ks eáete treinta y a las diez 
treinta: 
¡¡ABAJO LOB HOMBRES! 1 
Ehlpeetaculai': y comiquísima 
producción nacional. 




Reparaciones.1 e instalaciones 
garantizadas y éeonómieas. 
Plazuela de las Tiendas, 11,'l.0 
i S f O f ' t r e r K Q A i e z 
f ISmii Janningsj ei gran actor y 
)CÍnematíkgrafísta.ta,lemán se ha re 
ferido en una reciente entrevista 
¿periodística al arte, cinematográfi-
!bo y entre otras cosaos ha expresa-
Ido lo sigíúetóe j , ^ i 
"El . cmematogr^>, 
Con vigoroso impulso, a, librar se 
ya el período comercial y tiende, 
de las limitaciones quo le impone 
la industria para , poder consagrar 
Be casi exclusivamente a las crea-
ciones puramente artísticas. 
"Se nota cada día más, claiamen 
te que el éxito comerejaiode ̂ na 
¡película está ̂ en fujición directa del 
valor artístico de la misma,y que 
«asi todo® , los grandes éxitos fi-
íiancieroe'no haü sido sino la co-
oronaciéh de éxitos artístico» in-
tílscutlbles.. 
"Estoy persuadido, por otra1 par 
te—añadió Jannings—. de que el 
público lenta pero firme va *'or-
ttnando su gusto y afina su sentido 
icrítico. Creo por eso que no tarda-
rá mucho en eliminar por si mismo 
Jas películas de-escaso valor dra-
mático o cómico, comprendiendo 
bien las diíerenias de género en-
tre unas y otras, tal como sabe 
hacerlo la mayoría del público 
afecto a las obras de teatro,̂  
"El cinematógrafo podrá aún au 
mentar sus "instrumentos técni-
cos", aunque ño sea todavía po-
sible apreciar ni la importancia ni 
Ja extensión que ellos puedan ad-
quirir en lo futuro. Pero la verda-
dera base de arte cinematográfico 
Jserá siempre la creacción artística 
eobre todo la del acto o de !a 
actriz que nos comunique la esen-
cia misma de su propia individua i 
lidad en una imagen en movimien- | 
to que la haga revivir. . 
"Y así como una obra de Sha-
kespeare—termina. " jannings~se-
rá siempre una obra maestra,,, sea 
qual fuese la escena donde se la 
aprésente—-io misino en un . en- . 
tarlmado conio se hacía; hace un 
siglo, que en j ^ ^ ^ ^ u j ^ a ^ d é t 
derno con sugestiva "mise en, .;pé-
ne"—, así también de la. obra ci-
nematográfica sólo; perdurará lo 
ijjjie. teiiga realmente sustancia ar-
tística". -jfA; .> . . • | 
e m e 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Reanudá su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
jpara com la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciales y 
administrativas se le eueomicn-
den. 
Horas de despacho; de ,i^a 2 y 
¡de 3 a 5, en Alcázar de Toledo, 
núm. 3. p̂  ! 
Permanente, S I E T E ptaa. Pro-
paganda de la Peluquería Castro 
Solamente dorante el mes de Oc-
tubre. Eolitos u Ondas ' 
Aparato Croquiñol FELSLJQÜE-
BJA " E L ASEO".CIenera¡ M«la,3 
En el número de ayer se dió •el 
rebultado de] partido jugado en-
tre la Cultural y el Santa Attai 
Oaro es que .ei resultado no di-
•cc Ja verdad de lo que on W cam 
po se vió. El Sarita Ana jugó en 
el primar iiempo bascü'nic más 
que su contrario y knerectó mar. 
car algún ânto, poro la adver-
sidad quiso, que fuem> la Cultura-l 
la que mteícase en e^iprimír tiem 
po 'el único tanto de la tarde. 
Los dosi equipos tuvieron algún 
lunar en-sus adineadpnes. Por •el 
S&nta Avu Sobresalió el extremo 
derecha Rubio, secundado por su 
hermano- Arroyo y hubi^en se. 
guido bícj: en ei sogundn tiempo 
si no hubicSBr» cambiado de 
puesto, y!), que Arcoyc pasó al 
ala ízquietda y Barcena a 1? de-
recha. Esta equivocación díó co-
mo resultado que ^n'primara mi 
tad del'so»?and j tiempo el Santa 
Ana no .jugó nadl, -en compara-
ción coa la primea! -parte di-l en 
cuientro,; De esto se. aprovechó la 
Culturalr y emboícltó dui-ante al-
gunos ^omentos al . Santa Alia 
tíj «ere-fiduflco efanenQ 
B-erlín.—A pesar de las «xi « j 
genciíis de la guerra, la industria I 
ateronáutka alemana- continúa ha 
ciendo frente a lo& compromiscK 
contraídos con G'l Extranjero © 
incluso acepta normalmente nue-
vos pedidos La fábrica Focke 
Wulf de Jbremen, acaba d-e «JI^ 
tregar a- Rumania y Bulgaria un 
total de cinco alparatos del tipo 
Fw. 58. Están en via^ de prepa-
ración importantes entregas a 
Hungda, y 3a misma empresa ale 
mana •está terminando ía cons-
trucción de veinte aparatos tipo 
Fw. 44, destinadlos a Bulgama. s 
A esta •expedición seguirán otras i 




iWí«eo de so 
con péflg? 
Oslo.—Durant-e el concurso in-
ternaciotnal de latlctica ligera Sue-
cia-Noruegav resuelto !a favor de 
los suecos \ por 118 contra 85 pun 
tos, el noruego •Kaas,, ha estabiew 
cido en Oslo un nuevo record eu-
ra de fo b 
Bticáiíest. — En p r e s e n d e 
•30.00o espectadores la selección 
húngara ha batido Inillanurncn-: 
te a \\a elección alemana' por 5 a 
1 (2 a 1). La victoria! de ios hún 
garos se debe además a la tec-
nicá:r«upeTÍor, al hecho de que «í 
los siete minutos de iniciado 'el 
juego se liaoían apuntado do; tan 
tos de ventaja. Eli único tanto 
aüeinan fué marcado por Lehner 
durante ei primer tiempo. Los, 
tantos húngaros los marcaron 
Sarosi, Z^engeller, Klimczes y 
Dudas. 
110318 og?o eurepi 
Es^ocoimo.—En un cencur.-o 
celebrado "estos días en Norrko-
ping, el campeón de Europa 
Bjom Borg, que posee ei cam-
peonato de la distancia de 200 
metros libres, ha establecido una 
nueva1 marca contincntül sobre 
los 200 metros de espalda.. E i 
tiempo empleado por el sueco 
ha sido 2:26,9, mejorando en' 
tres segundos la marca prece.* 
d-ente. 
Estos cambios de puestos ya se 
ha visto otros partidos, ral co | 
mo el jugado entre el Pol^o y ^f60 ^ £0n 
el Santa Ana no dió a la delan. í^^^if ^ €n. P0se^on de 
tera Ú este último el resultado 1 -Char¿?s Hoff' ba s,do^ f j ^ 
por Kaas a 4 : 27 metros. En 
1 las demás competiciones también 
apeteemo. 
Isaac ha vuelto otra vez a m 
\ níficos. En los 100 a 200 nieiros 
planos, Tnaaenberg;. ha. cubierto 
la distancia respectivamente en 
,10,5 Y 21,7, en tanto que en los 
10.000Í metros, el Tillmann ha 
establecido una nueva marca na 
cionial en el tiempo de 30 : 37,6, 
sistk en su «pa.tía jugando/ no i ^ ? } ? ° ™ ^ ™ J ™ 1 
qukre convenceriC de que él ido 
no puede hacer nada contriau na 
línea media que le marcuf y al 
mismo tiempo deja sin juego al 
resto de la delantera. 
A la Cultural se le notó gran 
desentrenamiento y 'el equipe pre 
sentado baja mucho de la alinea-
ción que con anterioridikl habi-n 
publicado y, a partir dê  eso, hay 
! elementes en León, recién licen-
ciados'de sus .eryiCTOs" militares, 
que entronados en fütma tena-
cerían'de tisevo a iij Cultural "n- tamicnto de Chozas de Abajoí ' 
ligua y se cosecharían r-jcv.imnw. Informes: Carolina González 
to Irfüréí^ para nuestra íaprtal,/ j ^ Banuneiap. 
| De una muía, .pelo ̂ ne^ro^alza- ¡ 
I ^a regiüarv; en Bantsn '̂as'r A y ^ ^ ^ x>Lt 
Be 9 de la mañana a 8 de la n(K 
ehe: 
Bit. ¡VELEZ, Fernando Mei-ino.; 
SR. OBANIZO, Avenida de Ro-
ma. 
Tomo de ¡noche: 
SR. ALONSO BURON, Oj'do-
fioH. á 
o 5 {#A$RlDNES ArMÉmDA 
^ (Antes P. PiórczY ;' 
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Para la filmación de una de las 
teseeans de baile de "Resalió" en 
te que figuran más de doscientos 
bailarines de ambos sexos, hubo 
que montar un escenario de más 
>de sesenta metros de ancho por 
cuarenta de profundidad. Nueve 
eámaras tomaron simultáneamen-
y desde distintos ángulos los 
¡mvensos planos que constituían la 
escc-na. 
Siempre seducen al púbíicb los 
relatos detectives y'; policiacos: Me 
tro Groldwyn Ma^er'ácába de lan 
ztir un film, " La Vuelta do Árse-
nlo Lupin'V: con el cuál ha logra-
do renovar totalmetíie la es^cie 
de tiadición existente en las pélícu 
las- de dicho generá. Así, en 4La 
Vuelta de Arsenió Lupia", vémos 
los métodos que sigue la policía 
de Los Angeles para la identifica-" 
ción de criminales en las investiga 
eiones sobre crímenes dudosos. 
Vemos perfeccionados aparatos 
que identifica la más ligera mar 
ca de colorete con tanta precisión 
como una huella digital, maravillo 
sos cicroscopios que indican la pis 
ta del crimen con sólo examinar 
un fragmento de plomo. 
Melyyn Dugas, el simpático ga-
lán; interpreta el papel de Arsenio 
Lupin, el célebre ladrón de frac. 
Virginia Bruce y Warren William 
aparecen junto a él en esa sugesti 
va producción. 
Exámenes, él 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
\ * * 9 & M 8 m a á 6 S 2Í h oelofa pe-
^rUTr^eSenaar eV vr&zTñO <TO-
mingo, :]1 suspendido 'encuenrro 
I debido0 al mal tiempo, entre la 
! selección local y ía de Va-iéncia 
i qno había dspertado gran interés 
| entre lia afición a este deporte. 
; Es de desdar que el próximo 
' domingo el frontón de la carre-
tera; de Trobajo se vea concurri-
dísimo, si la lluvia no vuelve a 
impedirlo. 
Pípín 
Plaza de San Marcelo, 10.-LEON 
-̂oOo— 
Médico-'Xií;iólogp 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
consulta de 10 a 1 y de 3 a 






Libree» BIBLIOTECAS, Sellos X 
COLECCIONES 
Caitli ée Libres 
PLAZA MAYOE 
P A R T O S 
i-ooe— 
y enfermedades de ia mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Parníro Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
Federación Ale-
mana de Fútbod ha decidido ju-
gar, d'entrto de lOtí; límites posi-
bles, los partidos internacionales 
que figuran «n el calendario de 
eecat emporada. Se asegura, en 
efecto, que el partido de fútbol 
Alemaoia-Suecia, fijado para «1 ¡ 
27 de septiembre- se celebrará ] 
en la primera mitad de octubre. \ 
El partido Alemania-Hungría ha | 
tenido lugar, como €S\ sabido, el « 
día 24 á& septiembre en Buda- 1 
pest. La Federación Alemana es- ' 
tá haciendo los posibles para ce- • 
debrar el partido Alemaíiia-Yu- : 
goe6]avi&, fijado para el 15 de 
octubre en Belgrado. Por contra, 
la Federación suiza ha comunica-
do a lá ekmentail que dada la au 
sencia de actividad deportiva, en 
Suiza ¿e ve precisada a renunciar 
al partido que figur'abn en el ca-
lenda-rio de da temporada. 
A genc ia REYERO 
,t;id, 6, Aparcado, número : :Te¡¿fono 1119. 
Se encarga de toda cíase de Asuntos propios del ramo, 
fiases pasivas; Réppesentaogónes; Instancias; Cer-
tificados penales y Pianos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
««OTA BtiSPORTANTE: Loa expedientes para el cobro fe 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo QRA. 
TUITANBENTE, como desde el principio del glorioso IWovL 
miento Nacional. 
POLICÍA-J.000 ptams 
EXAMENES DÍA 15 NOVIEMBRE 
SOLO PARA EX-CAUTIVOS Y EX COMBATIENTES 
Estla Academia abre un curso rápido de preparación 
a cargo de Técnicos especializados. 
Queda abierta ta matrícula durante esta pemanla ¡de 
8 a 4 y 7 a S de la tarde. 
A C A D E M I A c U O N » , S u e r o Q u i ñ o n e s , 3 , 
7.000 piazar¡eNtóa 
ARMADA Y TRÁFICO 
Tea t ro P r i n c i p a l 11 MARTES. 17 dd ociubíe dei Año de la Viclerla 
Presentación de ia "Compañífc ap actor JOSE ISBERT. 
S ' C o m i c a s 
' instancias hasta ,01 31 ,cíe Octubre, kos exámenee H 
[16 de Noviembre. 
Obtención urgente de Oertifioados de Penales % fié-
más documentos ¿pafa solicitar. 
Contestacion-es completas y adaptadas 
para la preparación de policía Armada 15 ptaSs 
Ortografía para le] primer ejercicio... .... 40,00 
1 Código de la Circulación- L(p!ara los de 
la especialidad de .Tráfico) , Mjí 
Gastos de Correo para cada envío ... •.• **00-
Los pagos se harán al hacer el pedido por. Giro Pos-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS DE GON-» 
ZALO MAIICOS, Avenida de ^oma, núm. i#i 
Coníeoción de ORDENANZAS para los Ayuntamien-
to los aprovechamientos de pastos comunales ? 
Obia de pyesaíit&ción |^ REFUG!0# muf 0 4 1 
>A09MA SEXTA bábaJo, 14 de octubre de Í939 
LA TRAGEDÍA Dfi LOS PAISES BALTICOS 
Guardar sUonoic r.cbre lo que «st¿ pasantlo en Jos lejanos 
países d«l Sáltico, nos pareoo una copnpíicití«id moral inexcu-
sab'e aun cuando las normas extri^tas de ne^lnahdad aoci-,-
s«jen una cautela, difícil d« guwdar cuando una potenc a, quo 
se mantiene hipócritamente en teórica posición 
rompe descaradamente el frente paoífíoo formado por !os paí-
ses bálticos y escandinavos. No es necesario tísolárár fru 
nombre. 
El lector ha visto cómo bajo pretexto de defender su "espa.. 
oi'» vitaf"^—frase esta oonvertida hoy «n cueví» de sofisma:? -
Moscú ha hincado su roja pezuña en esas minúsculas repú-
blicas qu© hasta ahora llevaban una vida próspera y pacríicí». 
fio vamos a entrar en áetalies de la "sv-tasiva'1 idipiom;. . 
rusa para vt^nctr ia nianifiesta repugnanci« quo -sieníeii 
V-nô . pueblos, oon sobrada eteperiencia de ías "vení-ajas" 4^ 
id amistad moscovita. a enajenar sw independencia. ISo SRI»?-
rnos cómo 'os juristas, amigos de componendas, podrían OOUÍ 
paginar la libertad de Estonia, por ejemplo, con los 46.000 
soldados que Rusia ha introducido como una cuña, bajo 
pretexto de que son necesarios para defender sus intereses 
on Báltico, Las tres repúblicas a.nu-cven desri(> ahora 
don tro d« la órbita soviética y con eMo, senci llámente, 
ha roto un «quílibrio qiis era una garantía de ia Faz. Los di-
plomáticos esos países han tenido que iiegar a Moscú, 
pbodeoiondo a verdaderos ukases, como on los bu«nos tiem-
pos do los Zares; han recibido un trato, sino insultante, si 
Jo sufic'enternento desdeñoso para que comprendieran que 
estaba aí.0 ijarn obedscer órdenes inapelables. 
¡Sien i.p!i>vfictaa e? Kremün la raagw'Jksa ocasión depara-
da poy la contusión europea! Lo que hubiera costado largos 
años de foroejeos diplomáticos y quizá una guerra, lo con-
sigue ahora con — ompleemcs un eufemismo—insinuaciones 
apoyadas, eso sí, por millones de bayonetas. Los países bál-
ticos, cenicienta europea, desamparados y sin apoyo han te-
nido quo rcísdlrse al ogro soviético, Pero no es eso todo. Su 
.«peHit) realmente descomunal y aspira ahora a engullir-
se ia pa-ciflea Flníandta, tierra de lagos, bCsgtK'* y magnífl-
©Os atletas. 
Si nuestra capacidad admirativa no estuviera ya exhausta, 
podríamos eJegi}' entre ia carcajada o o! o'amor de indigna-
pión, considerando las razones que alega JRusia para justif^ 
car su intervención en Finlandia. Haga memoria el lector, j 
'Estratégicamente situadas B ta entrad» del gcM .j -inn.. 
fiés, están las isias Aland q'a*. iserteaetjt'!. a Suecia y Fin-
jandia, Ouando estas dos naciones, en taso índísotftible de é&s 
derechos quisieron fortifica «ssas isias con 5a ausencia de 
A'oinanla y de Francia e Inglaterra, el Kremlin se opuso ro-
ty^damente porque "esa fortificación constituía un peligro 
para la seguridad aóvíética en oj Báltico". Loa islotes quü-
daron de»guarneoidos y la dipiomacia soviética satisfecha, 
Fué ia primera concesión de Europa- P.ues ahora aBcscú pido 
esas iai-as para fortificarlas por su cuenta. Quién sea el ene-
migo que amenaza su integridad terHtorial, no lo dice y 
aunque jo dijera sería igual porque nadie lo creeria. Ccmo 
e« lógico, Finlandia y Sueoia se han negado de piano y, a 
oada amenaza soviética, contesta una valiente negativa. Es 
muy posible quo el enorme poderío ruso quiebre ai fin la 
•lierójca reatetencía y! <bs,'^áfsfb¥!,é&o»ía*kiaíWS» pas*Mi por las 
. horcas candínas y* otorguen tíón(}e»i«oés.tle«dorns-que, en 
otras oircii/fstancias, no-oonaderían jajn,*s. 
=".••'••')quo así no sí;a, una cesa isa sucedido y baa»ta por si 
sota ¡jara jusiifiear un ataque a ia política soviética,'franca-
msnlti rn?!miga do la neutralidad. Finlandia y Sueoia están 
én pie do giierra, han movilizado todas sus fuerzas y la ta* 
quietud y desasosiego, Nque parecían definitivamente locali-
zados, se -^ticr.eien por una extensa zona decidida a mantener-
pe al marcan d<! todo ^onfUcto. La a brutales exigoneiaé de 
Moscú, han roto, una vez más el frente de ía PÍIZ. 
Efito es neaeeario decirlo, y algún día Europa hn calma Ho-
fará c! pecado d» dejar a Rusia la» inane» libres en todo ei 
noncv- 'te europeo. 
L^a acontooimientes en ol occidente, los discursos de ÍOÍ¿ 
fespeclivos ostadistae han apartado ¡a atención pública de la 
t-̂ f̂  .|;a bái¿i«H, «cnsumada silencioiamenie, iras breve re-
«ist«j;cja, ton la manseítumbro conque una í^estezuel» SH en-
trega a« mano» d«l matarife, presintiendo su fin, Un dolo-
roso cojr.o inevitable. 
J , H. 
í 1 i'i i I 
ribulaf 
uial se uia I Y . * tn 
i i i i r ts milílarés 
Dentro cltí breves días los rí?3tos 
del que fué glorioso general espa-
ñol don José Sanjurjo Sacanel que 
hau dormido, hasta ahora en la 
hospitalaria tierra de Portugal, en 
trarán en España. 
-Sanjurjo quo supo raorir e¡; u -
lo do servicio, cuando la patr ia ne-
cesitaba do su glorics-o servicio, 
en ei más histórico de sus momcu 
tos, puso siernpie su vida al ser-
vicio de los ideales palrioo. En 
Africa, escribió páginas gloriosi-
shnas mandando aquellos solda-
dos p ecusorés de los de nuesk-a 
In.?iaarado el régnacn ropubli-
•cano. fué perseguido por jos go-
bernantes de entonces cou saña , 
fiera. El nombre de Sanjurjo, ha: 
oe evocar aquel diez de agosto en 
que un .puñado de hombrea, ooms-
cietnes de los males que añigían 
y habían de afligir a E.-paña, 
afrontaron todas las difieaaífca 1 e s. 
•para opaneise a la ola cine pre-
tendía invadir a España. La repú 
blica, queriendo herirle le reclu-
yó, como a un criminal cualquiera. 
Una ve/, libertado pasó por la tris 
teza de tener que huir de España, 
ante la ameaeza constante de que 
era objrU-. 
Y en las horas m % criticas pâ  
ra España, pidió un püesto de van 
guardia- Y% en Tma lase-a aciaga, 
miu'ió en acto de sei^vicio. Saoi-
^•rante y destrozado quedó su cuer 
po al lado del avión que había de 
ti-ansportarle, al lado de los verda 
deros españoles. Pero su alma, vo-
ló a las regione? de la inmortali-
dad donde l ian montado su guar-
dia los que han tenido en el r 
do su más bello morir. 
Portugal, fraterna siempre con 
España, ha tenido sus jreetes en 
delicado depósito. Ahora la madre 
patri?, se apresta a recibirlos con 
los brazos abiertos. 
Caído de ms primeros en ei glo-
rioso Alzamiento Nacioaal, el nom 
bre de Sanjurjo evoca • la figura 
gloriosa de -quien escribió páginas 
de inipcrccedtr^ recuerdo para la 
patria. Y por ello, ante la evoca 
ción do su nombre aflora una ora-
ción a nnestros labios y surge el 
más emocionado ¡Presente! 
Ingliterra con £s> 
pana son ̂ «imiiia-
lesyaflii 
F«OG»A!VIA DE LOS AC-
TOS 
La Comisión designada para 
organizar el traslado de los res-
1 tos del glorioso Oeneral Sanjurjo 
desdo- Portngal a su tieia-a natal 
j de jMavan a y que preside .el ilus-
tre Teniente General don Emilio 
Fernández. Pérez, ha fijado el si-
guiente programa: 
Dia 17 de octubre. Exhuma-
ción de los restos y traslado de" 
los mismos a Lisboa on cu5'a igle 
sia principal, se montará una ca-
I pilla ardiente. 
t- Día 18.—Celebración de solem-
! nes e>:cquias y traslado de los 
I restos a la estación del ferroca-
i r r i l . El Gobierno portugués ha dis 
i puesto que sf rindan al cadáver 
i honores militares, 
i Día* 19.—Recepción en la fx'onte 
ra española.de les restos y salida 
de los mismos paia Madrid, a cu-. 
] ya e-stación de Madrid Zaragoza y 
|. A licante llegarán a las catorce 
| montándose en la misma una ca-
í piila ardiente. 
pií Día 20.—Traslado del cadáver 
| con asistencia de' autoridades Na-
dónales a la estación del Norte, 
saliendo inmediatamc-ii! • par;-. Bnr 
.gos en cuya estación se dirán ; j : i 
sas el día 21. Este mismo día y 
«n un coche estufa, saldrán para 
Vitoria y Pamplona, donde la Di-
puta ciPvrn noouomy mfñy 
,:putación Provincial se ha encarga 
do de ultimar los actos para que 
reciban cristiana sepultura loa es 
tos del ilusLi'e general puyo entie 
rro se- verificará el dia 22. 
E L CAUDILLO FKIMA EN 
E L LIBRO DE OKO ©E ZA-
Zaragoza, 13.--En el día de 
ayer, el Caudillo firmó en el Mbro 
de Oro de la Ciudad. So recordará 
que este libro est-il'.a encabezado 
con el último Parte de Guerra de 
España y le fué mostrado en el 
dla.de ayer al Jefe del Estado c{ n 
.motivo de la e r.iida con que se 
obsequió al Cuerpo Diplomático, 
firmando el Caudillo a continua-
ción del citado Parte con lo que 
este interesantísimD documeiito 
ha adquirido en esta copia zara-
gozana, un extraordinario interea. 
LOS FLECHAS KECOOEN 
TIERRA DEL SATNUARTO 
DE SANTA MARIA DE L A 
CABEZA 
Jaén, 13,—Se ha celebrado en 
1os restos del que fué santuario 
de -Santa María de la Cabeza el ac-
to de la recogida de tierra de 
aquel glorioso lugar que habrá de 
ser ofrecido por loe Flechas de es-
ta provincia al Caudillo en la mag 
na concentración que celebrará la 
Organización Juvenil el próximo 
día 29 en Madrid-
Los Flechas y Cadetes, de^áe 
la noche antes, montaron la guar-
diá en el histórico lugar y ayer 
por la mañana, en presencia del 
i Gobernador Civil, Jefe Provincial 
¡ del Movimletno y otr&s autorida-
des y Jerarquías, un flecha reco-
cí tierra regada con la sangre de 
j los que dieron su vida por España 
y la giiardó en una artística arque 
I ta preparada para tal objeto. 
El acto residió de gran emoción 
y iolenuñdnd. 
SÚÑER' SEÁ POR ZARA 
l OOZA 
Zaragoza, 13.- -El J^c^no. ^ 
ñor Ministra de la G^A>e%ciótt 
camaoda Serrano Óu^^i: ¡ estuvo 
nuevametne en la mañana de hqy 
en el templo del Pilar, orando 
unos momentos ante Iji, patrona 
de España y recorriondo dsspué» 
diversas calle» de. la ciudad. 
Numeroso público qvis recono-
ció la figura del Ministro de ta 
Gobernación le hizo objeto de en-
tusjajjtas muestfíis de simpatía y 
cariño. 
AUXUJO SOCIAL 1MFKES, 
OINDIBLE PARA LAS IMTU-
J E S E S 
Madrid lo. Se ha decretado 
üOi&o indi:-.iK'iisable, para poder 
opositar eq concurso û .oposici(>i 
c.- nes del Estado, Provincia o Mu 
r upio, a l od^si a? mu ¡eres desde 
•iss 17 a loA $5 años, shió se tie. 
ne cumplido el Servido Social de 
la Mujer, 
ASI L O D E C L A R O E N LA' 
C A M A R A E L SUBSECRETA-' 
RIO DE ESTADO 
Londivs, í"1,.—En ]a-si;-¿ión de 
esii¿ m rué (fe lg Cámara dfi- loa 
Coinunes, un diputado preguntó 
cuál era ei estado de las relacio: 
n<:s cún Españ-!. El secrí-fario del 
Foreing Office ,But]cr. respondió 
que oattlá relaciones proseguían 
<k forma nornv.il y amistosa. 
Tongo ante nú una ca-na f<i-
.tbadá el ¡ti de sdpüén)bt»¿ «n un 
impMrranii1 piHtp. SÍ \¡Í Gran 
Bre taña . í.ba dirigida pftt ttBOt «e. 
%oi\\ ingk'-a,1 a una pafiente o 
Mtí, remitida st'guiunienic n,t DÜC 
P conducto norinal del corroo y 
uc por «tro medio acásp tarn— 
íén algo inco^lar, ÜPgó a i-sta 
jCiuciad y por último $ mis manos 
^Bí!t,, caria- de carácter particular 
Mño continué nada de ijnpcriGncia 
fraseen denla' ni revela secm-o fd 
'JKuno de ninguna dase. Sin emr-
Ibargo es basí^nte signiücativa pa 
Ĵ a ei momejuo actual y no puedo 
jeüiít i í- u IH. tentación de publicar 
•¿•Igunús de ios párriafo» quf' me 
-fiaa p*'rtíCido más íntercsanios. 
. La •epístola, qa'1 es muy larga 
jpor r imo , cou tiene varifií n o t i -
cias familia re? que giiMfdan al-
^ u u a re'"ción con la guerra^ ac-
í u o l . Ho aquí lo que me p 'rcc£ 
\ n á s digno de mcíicíonarse: 
"Los niños han sido evacuados 
«, Exei'T hace va tisis í^mauas. 
V}Ln 'Jseribe que ¡¿nadóse: 
jAqpá no - sloy a gusto y quiero 
JVolvai-m • a átfiá. Yo nü (eago 
iniodo » los arioai\s ' . A lo cual 
£U hermano raayor ha añadido: 
-'Porque no vienen". De los chi 
tos me preocupo más quo do W i 
Hlaill (ésta supon:; d crunista que 
eerá su marido) aunque sé que 
le han dos'.ínado i HB puesto en 
la defeusa civil .mitaéroa. Unaj 
enorme ca"iidiid de gcmte ha si-
do movilizada p-tm este servicio 
, que afoituniidanicnte ha estado 
inactivo hüéta la fecha, poro que 
•i#egaí;aarftat'j sera ittútii también 
cuando haya un ataqu? en tzúo 
t>i>r Jos aviónos enemigos. Yo me* 
itcuerdo tod vHa muv bien d-e Ic^ 
ztpylines de Ja graa guerra. Cla-
ro áé que Í'ÜÜ no eabeaaoá sí esta 
de ahora í f r i rodavía mucho ma 
yor.." 
"Exisu aquí o mismo cjyc en 
todo el pat? una mdíKiPm ina-
nia ]>crsecr.coría que haoa V.T • s. 
pía-d por todos los rincones í;s 
pos:ble que haya, a'guno.-. n La-
so muchos, pnro no te puedas fi 
gura r los el-asco.; ÉpsS y<\ ¿c han 
llevado esos aficicjiados a Sh' r . 
iock Holmes cazando espías;." 
"Llevamos ya t i < i sema'.'as en' 
ostado de guc-rra \ro S6 sufre lo 
da vi a: privación .-. 'iguna—si íñen 
los precios han tenido un Ifigeró 
aumento—p-TO casi todo el mun 
do se muf -ira ya a mo candado. 
Tanto o Sa l quo al ÜC'̂ a: ol 
cuarto año de la gnui guerra, Fa^ 
ta el entusiasmo porque no t xiste 
la convicción quo le hobría é» 
seryir de base. En los cuatro años 
que duro ia .ontienda, pagada, uas 
cosas S<Q presiníaban de un modo 
r^bsolutsin:ente j jst iuto. Y oso 
que yo, como k a 'Pntoncttg tan 
joven no podía darme cuerna de 
la parte más interesante y deci-
siva de los dram's políticos qus 
se desaTrnibibr.m ontio' bastido-
res..." 
"La desilusión qua teiru entré 
muchos de mis :.%iTip.'.'ti-r,,. v¿ 
grandíiira.i, yo que se cSpci !• i 
que Polonia r\sÍ3tit!fU basto. Ia 
época de las. grandes lluvias. Pe-
ro ostia esperanza falló, así como 
1» que se había puesto •en si ejer-
cito polao, del cuol nos habíaw 
he-uho creer en su eficacia guerre-
ra. |Qué resultado m;-*? distinto[ 
i Pobre Polonia" No nos estará 
muy agradecida, porque nosotros 
no le hemos pr-'stado HSMfegHBa 
ayuda quo pudicr'í ccn'^nvr^ ¡os 
al-e^uanes". 
"¿Y qué pu-•{!•• decir d la im 
presión que ha cacsado c] vet a 
ios rusos 9i lado de los alemana 
Estábamos tan creídos -per lo qu^ 
nos decía no^stcai p .n-a, que se 
había firmado un p^cto con ellos, 
cuando da repente noy enteramos 
del acuerdo na'/i - boVcb+vique. 
MuclK' me í^rno un¡\ htt<ra guena 
para años ... y ^to sin eab T 
por qué! M ^ r / que gg va-be de 
memoria ¡'Iguno s párrafos de Slja 
kespi-aro. decía ol otto día de'an 
t< de algunos invitados: " Y to 
do «£0 por Ráetei .Por Hccubaí 
¡Por Dantz íg! Si ci'mbiainos el 
nombre do Hecuba por de Hít ler 
la cuestión la misma. Por dea 
gracia las consecuencias serán 
bien reales, v lloraremos en un 
drama vivo y UJ unaginado co-
mo en los ele H^nileV.. " 
"Nadie podrá decirme que yo 
no .soy ir.g'.-si, pero ahora uo 
puedo menos .de pensar: ;Por 
qué no aprovecharemos la tínica 
gran ventaja de las Democracias, 
la. de cambiar rápidamente dte 
Gobierno y de criterio-..? ¡Cuán 
to nos eñtar íamos a ñosotros y 
al mundo!"' 
fíl cronista supone que esa se 
ñora inglesa será acaso partidaria 
d'e Mo&lm, el iascista -británícft. 
íctualmOif^ detenido con ŝ iis 
•soi.muoiíítjajjoa snf, ap JIUÍ 
R O D R Í G U E Z liGliT-RS 
Londres. 13.—E! currcspen.ta-i 
de la Agencia Rcutcr en Roma 
comunica quo el Embajadct do 
la Gran Bretaña ccrc;» del Qui-
riñal conversó amistosamente con 
i1! nuevo embajador de Italia de 
la con^e de St. JíMnes, señor Bas 
ti;ini.ni, en la estación, pocos mo 
montos antes de salir el diplomá-
tico ira la no para, Londres, 
B A S T I Á N . Í N } , Í * O m A -
D O R D B U N M [ ' M O R A N 
D U M S O B R E L A S i 'R.O-
m S i C i O N E S D E P A Z 
• -r] 
-Londre?, 13.---So cree on los 
circuios bien ivoxrmádos qye •el 
nfíevo embajadór de l í a % , Bas-
tijanlul, os porí^dor de un memo 
rlndum del gobie-no f'-'scisu so-
bfc ías preposiciones de paz he-
chas por Hítler y la cOnvoane-
t'm de una c<&f-'renda inloj-na-
cional paia rnso!vei- la situación 
curiopeo. Bastianini celebró una 
confeiMmcú.. con Mussolini en Ro 
ma aracs^d'.' Stainr para Eondres. 
L A B O R P A C I F I S T A B E 
I T A L I A 
Sagrado. 13,—Los observado 
tes extranjeros que se encuentran 
en la capital yugoojlava y en las 
de lios demás países balcánicos, 
coinciden en reconocer el pâ pel 
(Je primera importancia desempe-
ñado por ítal'ra en el desarrollo 
de i a normalización y padlka-
ción de relaciones. 
Wáshingion, 13.—Un comu-
nicado^ del prosidente Roosevelt 
y refrendado por los señores Cor 
dolí Hu l l y Norman Davis, éste 
último presidente de la Cruz Ro 
ja .de los Estados Unido-, hace 
un llamamionLO al país para r e -
cabar su ayuda on vista de la or 
ganiZacíón de servicios de soco. ' 
tros destinados a aliviar los sufrí 
mientos de los pueblns emopebs 
en guerra , \ 
Mr . Rcosevolt dic." en este co. ' 
municado, aunque los americanos 
sean vueutráles, está seguro de 
que 110 pueden permanecor ' indi- 1 
ferentes ante las miserias que . 
han do sufrir los pueblos que poJ 
decen los horrores de la guerra. 5 
—000—• i 
Londres, 13.—El político in - í 
glés Lloyd George pronunciatá I 
en la retmión que próximamente i 
ha de celebrar el Consejo de Ac | 
ción por la Paz y la Reconstruc-
ción un discurso, qüe será con-
cebido a la luz hecha por las de-
claraciones de M r Chamberdain 
•en su alocución pronunciada en 
la Cámara de los Comunes. 
L A D U T L I C I D A D S O V I H 
T I C A 
Londres, 13.—La Piensa in;-
>a se ocupa hoy del irrao.do 
comercial reciontísimamcni • C'M 
certado entre ¡a dran Er- ¡e;;:i 
y !a URSS, en el que - • qm.r: 
ver una prueba de que el Gofeier 
no soviético no tiene i n f oción do 
rompor defin^ti'.-íim ni; coa las 
potencias occidentales. 
Se piensa quo ese; actitud 9 vÍc-
tica responde al de.re o de cofv.ra-
rrestar las •exigencias alemanas, 
posición de ía que- qutrá sea pfj i 
ble sacar algún provecho. 
Nueva YoE\. i ^—Ayér por E 
tarde llegó a Nueva York el va-
por iimerkaui^ "íroquos". cuyo 
torpedeo había sido anunedeio 
como posible p r las autoridades 
del Reích al Gbiorno estadouni^n 
se . 
El buque llegó al puoj-tr. escol 
tatío por unidades h fiota am? 
ricana. 
"La Falangs a solas con, «us muertos, el alma vigilante^ 
©on el fusil montado, recuerda las palabras de su tiempo di-
fícil. £1 20 da Octubre las dijo un KDm<»pe que sintió jTa v«r-
d«d y supo decirlas con belleza". 
Colaboración del Monte Píti 
Sabííiacs fliie U couvei'sióu 
de ObKgacioneft del Tesoro e'k v 
tuadit dí»s pasados, ha conaíi. 
tuido un éxito roíüüiío León. 
S© puede decir quo ia totalidad 
de 1» flínida dol Tesoro donüci 
liada «a awfstra eapital ha sido 
coa v ertida por Jos nuevos tita 
los del tre« por ciento. 
i>esíaüa en esí» coaversión, 
oíidiíiada pta' ti Gobierno deí 
Cteadilto, el rasgo del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros do 
1*00, ÍJÍEC ha acjjdido a la con-
versión conjej total de su carte 
ra on Obligación es del Tiaoro, 
qwe &tse¿eHdé ia toia ca îtidad m 
períor a los ocho miHones do pe 
»eta«. 
No podencos ntenois do i-esal 
tai' la paíi^óíioa colajbojnaclóit 
del iMonto! de Piedad de Irón, 
que, adentás de haber «u»cnto 
velntieh^co mSIlooes de peseta» 
en la primera «misión de Oeada 
iel Tesoro lau :ado por él nuexo 
FM-sxio, acude ahera a la cou 
versiúa cen toda su cartera, shi , 
feoiis-iti^' <P1 i'oeuibo-lsí» de un so 
lo eéníimo. 
¥ por si lodo ello fuera poco 
ajír.nHI» ahera la entidad tan 
k-iüeüa qtie adqukká C-J£&UÍH 
i'i'.'.tloH de las deudas slamtr' 
ahera a 0071 versión fe sean olí o 
cSdos por aquellas personas 
qno por sus circonstancias, de-
seen el reembolso de sos inver-
siones, contribuyendo así £ que 
cu la próxima conversión anun-
ciada, ¡en Leói no se presente 
vn sólo título al reembolso. 
Es muy de alabar el patrio 
tisaio y des aíerés do la Caja de 
AhoVros de JLeón que dando una 
vez más prueba, j do Sil leal cola" 
lunación al nuevo Estado y a 
su invicto CatulilSf», ofreoe su 
paierasa ayuda a la «'eoemstrue 
ción de la Patria. 
París, 13.—Parte de guerra co-
rrespondiente al día de hoy por 
la mañana. 
La noche ha tian&curriao con 
relath'a tranquilidad en el conjun 
to del frente, siendo rechazados 
ligeros ataques de las patrullas 
enemigas. , 
Por la tarde ¿8 íacihió un nue* 
vo {sarte en el que se dice que, la 
actividad en el frente enenvego ha 
sido JHUV débil a catv?a del t.'mpo 
ral d-D lluvias. 
Berlín, IS.—Curaunicado de! #A1 
to Mando alenjá.-1,: * 
Este. Los movimientos de tro-
pas hacía Ja frontera geiTnano-so-
yietica tocaai a su fin. 
,Oesle. Como en días anteriores 
se ha registrado alguna actividad 
local de artiiíería. ^ 
Los frajicesé.i han velado algu 
nos .ouontes sobre el .Rhin. 
Londres, 1 5 .—Ll Aimirafltnz-
go inglés ha 'faciHtndo una n ^ * 
en la quü tlicc que en ¿1 
hoy han sid.» clesttuidos dos &üb 
marinos alcniauos líabíiíndosi' r» 
cogido a al^uíra 5U3 i* i0*9$ 
tes. 
